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DISTURBIOS 
E n las imnedla-ciones del Congreso 
se formaron anoche varios grupos, 
que la policía disolvía con facilidad, 
pero volvían á reunirse en otro lado; 
lo cual motivó el que las autoridades 
tomasen algunas medidas de precau-
ción. 
M á s tarde se formó una manifesta-
ción que degeneró en tumulto, vién-
dose obligada la policía á usar de la 
fuerza para mantener el orden. 
Se oyeron algunos gritos subversi-
vos. 
Las detenciones que hasta ahora se 
han verificado son de escasa impor-
tancia. 
F u é silbado el señor La Cierva, M i -
nistro de la Gobernación, al salir del 
Congrego. 
F A V O R A B L E CAMPAÑA 
Continúase haciendo campaña muy 
activa en muchas poblaciones, en fa-
vor del proyecto de ley de comunica-
ciones mar í t imas . 
H U N D I M I E N T O 
En la obras que se ejecutan en un 
salón-teatro, hundióse un andamio, 
cayendo de una altura considerable 
los obreros que en él trabajaban. 
Por consecuencia de esto resultaron 
cuatro obreros heridos. 
TRANSPORTE 
Ha llegado al Ferrol el transporte 
de guerra recientemente construido, 
"Alr^ i rants Lobo." 
Ayer la Cámara de Representantes 
dio ana lección de derecho conslitn-
cional ial Ejecutivo. 
¿Es tuvo bien dada? 
Creemos que no, porque la Consti-
iúcióri autoriza al Presidente para 
"recomendar al Congreso la adopción 
de las leyes y resoluciones que cre-
yere necesarias 6 ú t i l e s . " (Inciso 4*. 
del ar t ículo 68.) 
Pero esto, con ser tan importante, 
no es lo más grave de la sesión de 
ayer. 
Lo más grave es el acto de oposi-
ción realizado por la mayoría libe-
ra l en unión de la minoría conserva-
dora. 
E n el sistema parlamentario lo ocu-
rrido ayer en la Cámara provocaría 
una crisis total, ó una revolución. 
En el sistema representativo esas 
censuras al Poder no tienen conse-
cuencias tan radicales; pero así y to-
do eá" bien seguro que con ellas no 
gana nada el prestigio del gobernan-
te. 
¿ P o r qué, entonces, hicieron lo que 
hicieron conservadores y liberales, 
tan respetuosos los unos y tan amigos 
los otros, hasta ahora, del Presiden-
te de la Repúbl ica? 
He ahí el misterio. 
Porque insistir en lo de la inconsti-
frucionalidad del Mensaje que dió pre-
texto á la tormenta, sería pueril. 
Ya hemos visto lo que dice la Cons-
ti tución. 
Además, ¿cuántos Mensajes, reco-
mendando la adopción de leyes, han 
mandado al Congreso éste y el ante-
r ior Presidente, sin que á representan-
tes n i senadores se les haya ocurrido 
protestar? 
Luego, hay que averiguar dónde es-
t á la pastora, como decían antigua-
mente las cajas de cerillas. 
Tanto más, cuanto que nadie podrá 
explicarse claramente cómo han po-
dido votar juntos, en defensa de la 
pureza del sistema representativo, Fe-
rrara, que abomina del, parlamenta-
rismo y Dolz y sus correligionarios 
actuales, que están enamorados de él. 
Pero, en fin, como hemos dicho al 
Drmcinio. esas v otras cosas raras del 
debate de ayer son lo de menos; lo 
de más es lo que pierde el principio 
de autoridad con esas actitudes in-
comprensibles de los que parecían lla-
mados á robustecerlo. 
c o m u m i c i A 
En la reseña de la sesión celebrada 
ayer por el Ayuntamiento y que he-
mos publicado en nuestra primera 
edición de hoy, hab rán visto los lec-
tores que se acordó nombrar una co-
misión compuesta por los concejales 
señores Roldán, Meyra y Sánchez 
Quirós, para que, de conformidad con 
lo recomendado por el Goberna i )r 
Provincial, proponga las mecíidas 
que deben adoptarse para reprimir 
la vagancia, mal que tanto se ha ex-
tendido en esta ciudad. 
Habiendo sido nosotros los prime-
ros en aplaudir la actitud del gene-
ra l Asbert cuando éste hizo publicar 
una Circular combatiendo la vagan-
cia y recomendando su persecución, 
nos creemos obligados á conducirnos 
de igual manera con el Ayuntamiento 
de la Habana, aplaudiendo su pro-
pósito de secundar activamente la 
oportuna iniciativa de la primera au-
toridad de la Provincia en el punto 
concreto de represión de la vagan-
cia. 
Pero pareciéndonos muy laudable 
y muy conveniente lo acordado ayer 
por el Cabildo municipal, y creyendo 
acertada por nuestra parte la desig-
nación de las personas que componen 
ó han de componer la Comisión de 
referencia, parécenos también que las 
facultades del Ayuntamiento no son 
lo suficientemente ámplias para dic-
tar las disposiciones enérgicas iue se 
•requieren para combatir con eficacia, 
ex t i rpándola de raíz, esa plaga so-
cial que se conoce por el nombre de 
"vagancia." Algo provechoso pue-
den hacer en este sentido, y lo harán 
seguramente, las disposiciones ó me-
didas que acuerde poner en práctica 
el Ayuntamiento habanero; esto no 
lo negamos n i cabe negarlo en justi-
cia; pero la vagancia es una enferme-
dad generadora de un sinnúmero de 
enfermedades gravísima-s, verdadera 
gangrena del cuerpo social cuyos es-
tragos conviene detener desde el pri-
mer instante con medidas coerciti\ras 
que tengan toda la fuerza y todo el 
prestigio de una ley. • 
Por esto nosotros, sin considerar 
ineficaces, ni mucho menos, las de-
terminaciones que adopte contra lrts 
vagos de oficio esa Comisión munici-
pal, creemos que lo que se impone pa-
ra i r directamente á la extirpación del 
mal, es un Proyecto de Ley sobre la 
Vagancia que spa discutido y san-
cionado con todas las formalidades 
de la Constitución. 
Tan solamente procedienilo así, es 
como se podrá hacer algo decisivo y 
algo práct ico para combatir un /icio 
que es una rémora y que no titubea-
mos en calificar de mortal para el 
progreso de todos los países. 
B A T U R R I L L O 
La criminalidad y sus concausas 
La imprevisora amnist ía está dando 
sus naturales frutos; desde la gran 
urbe al último villorrio, la intranqui-
lidad existe; rayan en lo inaudito los 
hechos criminoso*, y en la marcha de 
los negocios y la fe en los destinos na-
cionales, el hondo malestar se refleja. 
Si a lgún mi lector se toma el traba-
jo de hojear la colección del DIARIO, 
de tres meses antes de la aprobación 
de esa ley perturbadora, encontrará 
que contra su anuncio quebré lanzas, 
alcanzando quejas, actisaciones y has-
ta insultos de reos y familiares de 
reos; y adver t i rá mis previsiones, no 
* ya solo de lo que ahora sucede, sino 
lo que significa la anulación de los fa-
| Hos legales, la impunidad para delitos 
! muy probados, el bofetón sin mano 
| dado á los Tribunales de Justicia, en 
las futuras determinaciones de esos 
tribunales y sus agentes. Porque ¿á 
qué esforzarse en descubrir un hecho 
criminoso, capturar al asesino, reunir 
pruebas, aportar confidencias, soste-
ner careos, etc., etc., si ha de i r á la 
calle el acusado ? Y cuando esto pien-
san los guardadores del orden, están 
á punto de cruzarse de brazos en pre-
sencia de hechos semej'antes: nadie se 
compra enemigos, para que luego co-
bren ven gaza pronta y fácil de sus 
acusadores. 
Señalaba yo entonces 'lo que el Se-
cretario de Gobernación hizo constar 
recientemente. A saber: que legisla-
ción y trámites parecen haber sido 
acordados al solo intento de burlar la 
justicia y favorecer á los transgreso-
res. La abstención á declarar, la pre-
paración de la coartada por el mismo 
abogado, -las influencias políticas, la 
facilidad de encontrar testigos falsos 
en la misma Asamblea del partido: 
todo propende á la impunidad del 
malhehchoi. Y cuando á pesar de to-
do eso. tan claro resulta el caso, tan 
pa'lni'srias las pruebas, tan completo 
el sumario, todavía viene el recurso 
de apelación por quebrantamiento de 
forma; todavía un letrado, moralmen-
te convencido de la culpabilidad de 
su defendido, agota elocuencia y so-
fismas por si el Juez desatendió un 
detalle ó dictó fuera de tiempo una 
providencia, como si el error de for-
ma en la sus!anciación quitara im-
portancia al delito; cuando no es el 
mismo Magistrado el que formula 
voto particular. 
Se ha visto que reos confesos de un 
crimen, se han declarado inculpables; 
y se ha admitido como lógico, como 
posible, que en pleno siglo X X , en un 
país culto, un hombre se confiese co-
nutor de un delito penado con la v i -
da, por mera amistad con otro hom-
bre, amante de una sobrina del autor 
real; lo que es el colmo de la abnega-
ción y de la amistad, más profunda 
que la de Pílades y Orestes; casi un 
culto, como el de los antiguos cristia-
nos que morían á manos del verdugo 
ó entre las garras de las fieras, por no 
apostatar. 
Pero todavía el indulto general y 
las malas leyes no lo son todo. Hay 
otro factor: la miseria.. 
Es incontestable que atravesamos 
una época difícil. No hay bastante 
trabajo, y cuando se consigue, no bas-
ta su producto á cubrir las necesida-
des de una vida que parece vida de 
ricos. Se juega mucho; todas las for-
mas de la explotación son empleadas 
por vagos y negociantes. Y el juga-
dor, habituado á no trabajar, roba pa-
ra jugar. Desde la cocinera que sisa 
para pagar la papeleta del " L o t e , " 
hasta ei que roba un caballo para j u -
garlo á una sota; desde el chiquillo 
que rap iña en el escaparate de su ma-
dre para apostar en el Base-Ball, has-
ta el que asalta para correr una rum-
ba en la zona de lenocinio á la salida 
del mal teatro, parece haberse des-
pertado, con calor de fiebre grave, la 
necesidad de robar. 
Y de esto son culpables los que con-
sienten, juegos prohibidos por la ley, 
los que permiten en nombre de la l i -
bertad el imperio de la vagancia, y los 
mismos cabezas de familia, que ni v i -
gilan los pasos de sus hijos y de los 
centros corruptores no los apartan. 
Y todavía hay otra consideración 
muy dolorosa; todavía se advierte un 
hecho vergonzoso para el nombre cu-
bano. Basta que haya cuatro solda-
dos extranjeros en Columbia para que 
la vida social se normalice; basta que 
quedemos solos, para que entendamos 
la independencia como despotismo, 
como pillaje ó como anarquía . Mien-
tras Wood nos gobernó, se podía tran-
sitar por las calles de la Habana y pa-
recía que los cubanos conscientes an-
helábamos la república para todos. 
Quedamos solos, y las injusticias 
del poder público surgieron y los. 
odios entre hermanos despertaron. 
No quisimoS entendernos de ningún 
modo; no encontramos fórmula de 
avenencia liberales y conservadores. 
Pero desembarcaron cuatro marinos 
americanos, y Palma resignó el po-
der, y los revolucionarios rindieron 
armas. Y bajo una intervención per-
turbadora, débil y despilfarradora, 
estuvimos tan tranquilos, que pudie-
ron celebrarse unas elecciones mode-
lo y una profunda paz reinó sobre el 
país. 
Suben los liberales, y seguimos 
bien. Se había ido Magoon, pero que-
daba Barry. Tan pronto se embarca el 
últ imo soldado, la criminalidad se de-
sata. ¿No es esto horrible, bochorno-
so, bastante á herir nuestras senti-
mientos y despertar indignaciones en 
nuestro ánimo? 
Ahí, pues, las concausas: amnistía 
imprevisora, legislación inadecuada, 
carencia de civismo, torpísimo con-
cepto de la-libertad y -nenorprecio el-
la capacidad cubana: y vagancia in-
mensa, y vicio inmenso d« jugar, y 
pobreza general, y carestía de la v i -
da, y corrupción de los deberes políti-
cos, y desamor á la patria. 
¿Y eso no tiene remedio? Sí ; pero 
heroico, desesperado; remedio de ci-
rujano, que amputa y cauteriza. La ¡ 
sociedad decente tiene indiscutible de- ; 
recho á plena garant ía de propiedad, 
de honor y de vida. 
¡Désela el Gobierno, sin contempla-
ciones empír icas; io gangrenado, so-
bra. 
De mayor excepción. 
"Las personas bien nacidas, bien 
educadas, de buenos instintos, con al-
guna cultura y sin el corazón podri-
do, tienen ahora espectáculo á su gus-
to en el Nacional; donde hay arte, 
educación, honesto solaz." 
No digo yo esto, no lo dice un cu-
ra, n i un pudibundo, n i un niño, n i 
un nostálgico de las viejas costum-
bres, Lo dice un escritor moderno, 
que ha viajado mucho y leído m á s ; 
que ha pasado la mitad de su vida en-
tre butacas, camerinos y bastidores, 
y que es perito en mercancías, en há-
bitos y -en efectos sociales del teatro. 
E l que lo ha dicho, en Crónica^de £{La 
Discus ión," del lunes pasado, se l la-
ma Francisco Hermida. 
Hagamos la disección del p á r r a f o : 
"las personas bi-en nacidas, bien edu-
cadas, de buenos inst intos . . . " Luego 
tienen instintos malos, nacieron en el 
arroyo ó recibieron pésima educación 
los concurrentes á ciertos espectácu-
los, donde no hay ni arte ni honesti^ 
dad. Luego están podridos los corazo-
nes que respiran sicaliptismo.. . Lue-
g o . . . Pero no; no comentemos: ano-
temos la declaracicn de un testigo de 
mayor excepción, y continuemos la 
campaña por la vi r tud de la mujer 
cubana. 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
A S A L T O Y ' R O B O 
En la calle de LampariDa esquina á 
Habana, fué asaltado un dependiente 
de la peletería la marina, de los por-
tales de luz, robándole un magnífico 
sillón de viaje que llevaba. 
G a c e t a i n t e r n a d o n a í 
La facilidad que tenemos de co-
nocer cuanto de importancia ocurra 
en el planeta, roba tiempo al recuer-
do de toda actualidad la que, por im-
portante que sea, cede su turno á la 
inmediata á veces á las veinticuatro 
horas de ocupar la pública atención. 
El general Castro, á quien debiera 
declararse benefactor de las empre-
sas cablegráficas por el bonito ingre-
so que les ha producido, llenó la ac-
tualidad anterior y durante dos días 
splo del expresidente venezolano nos 
hablaba el cable. 
Después vino el movimiento tunco 
antiprogresista y anuló á Castro. 
Ahora es Persia la que disputa á Tur-
quía la actualidad y sabe Dios lo que 
el Destino nc- titne Ffifcefvatiü p.aia 
mañana dada la vorágine que en el 
orden político consume á la huma-
nidad. 
Lo curioso en todo esto es que los 
sucesos trágicos se desarrollan con 
espantosa rapidez. E n cambio las 
medidas de represión marchan con 
lentitud desesperante cual si hubiese 
interés marcado en llegar tarde para 
acreditar derechos de reclamación en 
nombre de los intereses perdidos, no 
de las víct imas sacrificadas. 
Hace cuatro días que la matanza 
de mujeres y niños en una ciudad 
Persa determinó al gobierno ruso á 
enviar tropas en auxilio de aquella 
capital. 
¿Y á quién iban á auxiliar los sol-
dados rusos si habían caído ya más de 
dos mi l personas, probablemente todo 
lo que componía el vecindario? 
Igual ocurre con la persecución de 
cristianos en Adana. Surgen distur-
bios que hacen sospechar la fácil re-
novación de las tradicionales matan-
zas; los gobiernos de Francia é Ingla-
terra anuncian al mundo que prepa-
ran sus buques para intervenir en 
caso de que peligren las vidas é inte-
reses de sus súbditos respectivos; los 
turcos comienzan su destructora obra 
de incendio y destrucción y cuando 
cinco mi l víctimas ensangrientan Ufl 
« i 
Las primeras novedades de 
P a r í s del fabricante 
L e í r o y et Fi l ls5 
en lona y ani l lo . L o m á s ele-
gante vis to hasta hoy. 
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calles d e Adana y la ¿oblación es un 
montón de oscombros. los buques 
franceses é ingleses rompen su nave-
gación por el Medi terráneo con obje-
to de i r en socorro de Adana que ya 
¡no existe. 
i No es ridículo todo esto, pese á la 
seriedad de la política internacional? 
¿No es igualmente ridículo que el 
gobierno de Washington, por meter-
se en todo, envíe dos buques que se 
encuentran en aguas de las Antillas, 
para que protejan los intereses ame-
ricanos en Turquía? 
f i \ quiénes p ro tc je rán si cuando 
lleguen han de encontrar el terreno 
más llano y liso que la palma de la 
mano ? 
Pues no son estas '•'pequeneces" las 
que. nos preocupan solamente. Se dá 
el caso estupendo de que en Persea 
juegue el Shah con la vida de sus 
subditos, juega con la diplomacia an-
glo-rusa y juega hasta con el mismí-
simo Alá cuando se pone á tiro. 
Después de agotar la paciencia de 
los representantes extranjeros en Te-
herán y de cometer las tropas del go-
bierno lo que en los demás países que-
d a á cargo de revoltosos y agitado-
res, se entrega al Sul tán una especie 
de ^ u l t i m á t u m " en el que Rusia 6 
Inglaterra piden que se restablezca la 
Constitución en el Imperio, único mo-
do <le que cese la guerra que lo ani-
quila. 
E l Sha. sonriente y placentero, de-
seoso de complacer á las naciones 
amigas cuyos buenos oficios le ofre-
cían, reunió, para consultar, al Con-
sejo de "notables"; pero como esco-
gió, precisamente, á los más "nota-
bles" enemigos de las reformas, todos 
ellos reaccionarios furibundos, el Con-
sejo declaró que á Persia no convenía 
otro régimen que el absoluto, y el 
buen Sha se sacrifica por no descon-
tentar á los "notables" del Estado. 
Inglaterra y Rusia sufren con re-
signación tamaño desaire de un Con-
sejo consultivo que en realidad, no 
tiene autoridad legal, y, consecuen-
cia lógica, las víctimas siguen ensan-
grentando calles y plazas, los campos 
cont inúan ardiendo, las empresas ex-
¡tranjeras presencian su ruina de hoy 
pensando regocijadas en la fuerte in-
demnización de mañana, y si la hu-
G.fanid?.d persa parece que en buen 
hora perezca, no ha de faltar por eso 
quien lo cuente ni quien presente al 
Sul tán la cuenta. 
¿Espera rán las naciones á que co-
r ra Tabriz la misma suerte que Ada-
na para i r en socorro de los muertos? 
¡Tiene gracia esta desacreditada 
protección internacional! 
A l menos los " J ó v e n e s Turcos" es-
tán dando pruebas de que no en valde 
viven en Europa. Lo primero que han 
hecho al llegar á Constantinopia ha 
sido tranquilizar al pueblo y garanti-
zar á la colonia extranjera sus vidas 
y haciendas, garan t ía que no alcanza-
rá á la de algunos jefes del movimien-
to revolucionario que quitó el Poder 
al partido " U n i ó n yProgreso," ni tal 
vez á la del Sul tán Abdul-I íamid, á 
quien no debe llegar la camisa al 
cuerpo, á pesar de la reconciliación. 
Sobre Agricoltara y Abonos 
Mucho se ha escrito, en estos pr i -
meros meses que van transcurridos 
del presente año, y sin embargo que-
da muchísimo que escribir; yo, por 
ejemplo, desearía que por los señores 
escritores que del cultivo del tabaco 
se ocupan, me fueran contestadas 
unas cuantas preguntas, y segurísimo 
estoy que no ser ía sólo en agradecer, 
pues aunque alguien di jo que los ve-
i güeros no se ocupan de estudiar Las 
"innovaciones creo que no todos estén 
cortados por el mismo molde. 
He aquí las preguntas, sobre las 
que he visto muy poco escrito, aun 
cuando sigo con interés el altercado 
i que sostienen y que de buena gana 
vería suspender. 
¿Cuál es el terreno más apropósi-
¡to piara producir buena clase de ta-
baco? 
¿Qué clase de terreno produce ma-
| yor cantidad? 
¿Cómo en un terreno que produzca 
! tabaco claro y aromático podrá hacer-
ŝe aumentar la producción sin perju-
dicar la clase? 
jCómo habrá de conducirse el ve-
1 güero, para que cu el mismo terre-
no se produzca tabaco aromático, cla-
1 ro y cantidad regular todos los años? 
¿Por qué el tabaco que se cosecha 
: en Vuelta Abajo, sin abono de ningu-
na clase, es más aromático, de mejor 
gusto y da la ceniza más blanca que 
el cosechado en los mismos terrenos 
después de humiñeados? 
¿Por qué la tierra que está muy 
fertilizada (con cualquier clase de 
abono sin dist inción) da el tabaco ca-
lidoso, y da al quemarlo, la^ ceniza 
aplomada, con mucha más razón si es 
de regadío? 
¿Si los' abonos de establo no son 
completos ni cubren las necesidades, 
según algunos afirman, cuál es, de 
los fertilizantes que en la actualidad 
se venden al que reúne las dos cua-
lidades de superioridad y economía? 
¿Por qué los abonos importados son 
diferentes de los fabricados en el 
país? 
¿ E n qué consiste la influencia de co-
lores sobre la clase del abono? 
¿No pueden ser fairrieados los abo-
nos, indistintamente en Francia, Aus-
tria. España, Estados Unidos, Pe rú ó 
en Cuba, y ser todos de la misma gra-
duación y de iguales materias, y dar 
los mismos resultados? 
La mitad de los pobladores de Cuba, 
quedarán agradecidos de qye fueran 
contestadas las anteriores preguntas, 
clara y concretamente, con lenguaje 
vulgar, pues no sólo afecta á la clase 
de agricultores, sino también á fa-
bricantes y almacenistas, y á todos 
cuantos del producto de la rica hoja 
de Nicot, viven. 
Muchas, casi todas l«s preguntas ex-
puestas, son dictadas por falta de ex-
plicación clara en los escritos que lle-
van publicados, si bien de algunas al-
go han dicho, fué tan superficialmen-
te que no convencieron, y en mi poco 
conocimiento de la materia creo, que 
para hacer provechosa una lección, ha 
de llevar al ánimo de los que escu-
chan el convencimiento. 
Me sería penoso que se molestaran 
por las preguntas que les diri jo, sin 
méritos para ello, por eso me adelan-
to á darles la satisfacción explicando 
mi idea: Es, pues, que viendo el de-
seo que los une en ser útiles á la agri-
cultura que tan abandonada ha «sta-
do de la enseñanza que ha menester, 
ño dejen a t rá s lecciones de tanto in-
terés, explicándolas superficialmente, 
cuando pueden hacerlo á fondo y ser 
de muchísimo provecho para todos. 
Tienen la palabra los técnicos y les 
anticipa las gracias y queda suyo ser-
vidor, 
Salmerón. 
P a r a h e l a d o s y d u l c e s n o h a y 
c o m o L a F l o r C u b a n a , G a l i a -
no y S a n J o s C . 
El domingo 18 del actual se cons-
tituyeron en asamblea gran número 
de propietarios, idustriales y vecinos 
de los barrios coaligados de Medina y 
Príncipe al objeto de formar la Aso-
ciación que ha de imprimir ca rác te r 
y representación á los valiosos ele-
mentos de ambos barrios. 
Para los que no conocen la impor-
tancia de este acto, básteles saber que 
lo que comunmente se conoce .por ba-
rr io del Vedado, tiene una extensión 
de terreno tal , que dado el número de 
sus moradores constituye por sí solo 
más de la quinta parte de la población 
de la Habana; pues bien, ese barrio 
que se compone de más de 20.000 ha-
bitantes. 15.000 de éstos que constitu-
yen los barrios de Medina y Príncipe, 
son los que se han reunido en gran 
número el domingo últ imo para cons-
t i tu i r su Asociación que tiene por ba-
se la defensa de los intereses locales, 
recabando del Municipio y poderes 
constituidos todo aquello necesario 
para la urbanización, engrandecimien-
to y ensanche de la población, que os 
una necesidad sentida hace algún 
tiempo. En esta reunión se nombró 
una Mesa Provisional, compuesta de 
varios miembros para realizar los 
trabajos de inscripción de asociados, 
formación del Reglamenijn y demás 
requisitos necesarios hasta dejarla 
constituida con su directiva. 
Como primer acto, esa Mesa Provi-
sional pasó á la morada del señor Se-
cretario de Obras Públ icas á ofrecerle 
sus respetos, siendo por éste afoc-
tnosamlente atendidos, ofreciendo 
cooperar á su desenvolvimiento, y á 
su vez la Comisión le hizo determina-
das peticiones ofreciendo el señor La-
gueruela atenderlas inmediatamente; 
prometiendo entre dichas peticiones, 
terminar e.l arreglo de la calle H así 
como las calles L y Baños y reparar 
en forma de ser transitable, las ca-




de la casa de 
U salde. 
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Dicho señor Lagueruela que cono-
ce perfectamente la gran importan-
cia que t endrá la naciente Asociación 
".Medina y P r í n c i p e . " con perspica-
cia que le acredita de gobernante sa-
gaz, ofreció á la Comisión atender 
con toda preferencia las peticioiu-s 
que se le hagan, dado que hasta aho-
ra han estado aquellos barrios huér-
fanos de toda representación y en-
tregados al más completo abandono. 
La Comisión salió altamente satis-
fecha de las buenas impresiones reci-
bidas en la visita hecha al señor La-
gueruela. 
INSTANTANEA 
" L a Liga P a t r i ó t i c a " ha escrito lo 
siguinte: 
" Y a está iniciada la idea de levan-
tar en la plazoleta de Belén, unía es-
tatua al P. Viñes. 
"Desde luego que no reconocemos ¡ 
en él méritos suficientes para presen-
tarlo en mármol eterno á la eterna 
espectaeión de Cuba, en una plaza pú-
blica.-' 
¡Cómo! ¿No tiene el sabio méritos 
piara que las generaciones no lo olvi-
den? Entonces, ¿quiénes merecen per-
durable memoria, los ignorantes y los 
vagos ? 
Un periodiquillo comenta el suelto 
de " L a L i g a " con estas palabras: 
" N i al P. Viñes n i á ningún otro 
padre, debe erigírsele estatua de nin-
guna clase. 
" E l cieno es el lugar de los sapos. 
" 7 sapo, más que sapo, fué el P. V i -
ñ e s . " 
No, señores candidatos á la burgue-
s ía ; el Padre Viñes no fué sapo: fué 
águila de la inteligencia; vosotros, en 
cambio, sois culebras de la ingrati tud 
y de la envidia. Os hace daño la luz, 
míseros topos. . . 
J. V I E R A . 
Para el cabello y la barba 
TINTURA OONTSMERmiL 
Es permanente y no ofrece peligro I 
so empleo. De venta: Obispo 119, Te- i 
lefono 348, Abaniquer ía antigua de. | 
Carranza.) 
Unico represen tan t f : 
R A M O N SANCHEZ. 
LA SANIDAD Y LOS VINOS 
E l Jefe Local de Sanidad, señor F . 
Rensoli, en su carta dirigida al Avisa-
dor Comercial y publicada por el DIA-
RIO DE LA MARINA el día 3 del corrien-
te, en su edición de la tarde, dice que 
" l o que determina la calidad de un v i -
no (según el Laboratorio Nacional) pa-
ra los efectos de la Sanidad, no es la 
cifra absoluta de su tanto por ciento 
de alcohol, sino "las relaciones cu que 
este se encuentre con los demás com-
ponentes." Los componentes del vino 
son, vino, agua, alcohol (producido en 
la fermentación por reducción de la 
sacarosa contenida por la uva) y ma-
terias sólidas, constituidas por peque-
ñas proporciones de sacarosa no redu-
cida, varios ácidos y materias minera-
les. Por consiguiente, el Laboratorio 
Nacional toma por base para declarar 
un vino bueno ó malo, el que las mate-
rias sólidas y el alcohol contenidos por 
él, se encuentren ó no en cierta rela-
ción fija que se cree debe existir entre 
dichos componentes. Demostrar que 
esta base es errónea, porque dicha re-
lación f i ja no existe, es lo que preten-
demos en estos mal hilvanados renglo-
nes, valiéndonos para ello de riuestros 
conocimientos sobre vinos, adquiridos 
durante muchos años de práctica en 
importantes bodegas Jerezanas, y to-
mando como principal argumento va-
rios análisis de vinos de Jerez, hechos 
en el Laboratorio de "The Lancest," 
revista médica de gran importancia y 
universal mente reputada, que se publi-
ca en Londres. Estos análisis fueron 
hechos con motivo de unas investiga-
ciones que la citada revista hizo sobre 
bebidas y productos alimenticios más 
usados en Inglaterra, con objeto de 
averiguar si su consumo era ó no, 
aconsejable. Para las vinos do Jerez, 
ol resultado de la investigación fué 
completamente satisfactorio. 
Antes de entrar en materia quere-
mos hacer coustar que en modo alguno 
creemos responsable al Laboratorio 
Nacional, responsable del error de que 
nos vamos á ocupar, pues este Institu-
to basará, indudablemente, sus resolu-
ciones en las conclusiones de alguno de 
los infinitos tratados que sobre el vino 
se han escrito, pero en este caso, como 
desgraciadamente en casi todos los que 
á vinos se refieren, las afirmaciones 
de la ciencia, basadas generalmente en 
resultados obtenidos en estudios reali-
zados con vinos de determinado carác-
ter, son desvirtuadas por la evidencia, 
si se trata de aplicarlas como reglas 
generales para los diversos caracteres 
de vinos producidos en el mundo. 
Para demostrar que las materias só-
lidas y el alcohol no se encuentran en 
la misma relación en todos los vinos, 
sino que esta relación var ía grande-
mente según el carácter desarrollado 
durante la fermentación, no nos es ne-
cesario recurrir á comparaciones entre 
vinos producidos en distintos países, 
n i aun en distintas regiones de un mis-
mo país ; Jerez, un solo campo produc-
tor, nos dá sobrado campo de expe-
riencia. 
Hay en Jerez, dedicados al cultivo 
de la vid, das clases de terrenos com-
plriamenté distintos; los unos situados 
en los alrededores de la población, son 
de naturaleza arenosa, y los otros, si-
tuados cuando menos á tres kilóme-
tros, son albarizos, entrando en su 
composición 30 por ciento de carbona-
to de cal. A los vinos hechos con uvas 
producidas en los primeros se les lla-
ma vims de arena, y á los hechos con 
uvas producidos en los segundos vinos 
de af uera. Los vinos de arena son co-
rrientes, ordinarios, y puede admitirse, 
que los producidos en otros pueblos de 
Andalucía les son similares en carác-
ter, aunque generalmente hay venta-
jas en los de arena de Jerez. Estos v i -
nos se envían á los mercados consumi-
dores bajo las denomnaciones Jerez 
Pálido, Jerez Oro, Jerez Añejo, etc., 
nombres basados en su color y edad y 
no en que posean diferentes cualida-
des características. Los vinos de afue-
ra son los verdaderos vinos de Jerez, 
á cuyo carácter no se asimila el de nin-
guno de los otros muchos vinos produ-
cidos en el mundo, y los que por su 
delicado bouquet y exquisito sabor son 
superiores á todas. Estos vinos de, 
afuera, hechos con uvas criadas sobre 
el mismo suelo y bajo el mismo sol, y 
en los que el procedimiento empleado 
para extraer el jugo de la uva y pro-
ducir el vino es el mismo en todos los 
casos, desarrollan dos caracteres com-
pletamente distintos, y con arreglo á 
ellos son clasificados en finos ú oloro-
sos. (A los vinos de carácter interme-
dio entre fino y oloroso se les denomi-
na Amorosos; cuando un oloroso es 
muy rico en sacarosa se le dá el nom-
bre de Palo Cortado, y cuando los v i -
nos finos son viejos se les llama Amon-
tíllados.) Refiriéndose á las diferen-
cias entre los vinos finos y olorosos los 
catadores jerezanos afirman, que los 
olorosos tienen más cuerpo, más sus-
tancia, que los finos, y la Química 
Analítica, demostrando (como veremos 
en los análisis) que dos vinos olorosos 
contienen mayor cantidad de vinosi-
dad (materias sólidas y etéreas) que 
los finos, ha confirmado la exactitud 
de esta apreciación que ellos habían 
hecho valiéndose sólo de su delicado 
olfato y paladar. 
Antes de insertar los análisis vamos 
á hacer una ligera descripción de los 
vinos á que se refieren, y creemos 
oportuno hacer notar que todos son su-
periorísimos, pues tratándose, como 
hemos dicho de una investigación cu-
yo resultado había de ser trascenden-
tal para el crédito de su producto, es 
fácil presumir, que los criadores de 
vinos pondrían gran cuidado en pre-
fu-ntar los más sobresalientes entre los 
de clases superiores. 
E l análisis número 1 es un Amonti-
llado Fino, y sus cualidades caracte-
rísticas son: color pálido, gran fragan-
cia y delicado sabor, y conteniendo pe-
queño tanto por ciento de alcohol cons-
tituye un vino muy apropósito para 
bebe rio en las comidas. 
E l número 2 es un vino de igual ca-
rácter que el anterior pero más viejo; 
lo que llamamos un Amontillado pa-
sado. 
E l número 3 es un Amoroso, es de-
cir, un vino de carácter intermedio en-
tre fino y oloroso, aunque inclinándo-
sr más al de este último. Contiene ma-
yor vinosidad que los anteriores y es 
un excelente vino de postre. 
E l número 4 es del mismo carácter 
que el anterior, pero más viejo. 
E l número 5 es un oloroso y sus ca-
racterísticas son : color dorado, gran 
bouquet y pronunciadísimo sabor, de-
bidos á la gran proporción que alcan-
zan en ellos las materias sólidas y los 
éteres. Son como los Amorosos magní-
ficas vinos de postre y por su gran v i -
nosidad están indicados pera recomen-
L A A F R I C A N A 
Prueben nues t ro pape l 
a r roz "Zig-Zap;" . 
E s e! m e j o r . 
E n nuestras ca je t i l l as 
e n c o n t r a r á n cupones des-
de u n o hasta rail, 
N o caducan nunca . 
Se canjean po r toda cla-
se de objetos c o m o som-
breros, zapatos etc., etc. 
Pídanse en 
todas partes. 
c HOJ alr. 7-3 
darlos como tónicos y estimulantes del 
apetito. 
E l número 6 es un vino de estilo 
oloroso como el anterior, pero por la 
gran riqueza sacarosa contenida por el 
mosto quedó sin reducir á la fermen-
tación una parte que conserva su cua-
lidad y lo hace más dulce, entrando en 
la clase que llamamos Palo Cortado. 
En este análisis infortunadamente (di-
ce The Lancet) los éteres no fueron de-
terminados porque fracasó la expe-
riencia, por ¡romperse el aparato. 
Una observación. Comparando entre 
sí los análisis número 1 y 2 que se re-
fieren á dos vinos del mismo carácter, 
dos Amontillados, vemos que el tanto 
por ciento de alcohol y materias sóli-
das es mayor en ol segundo que en el 
primero. Este aumento se explica fá-
cilmente, si consideramos que de los 
elementos que constituyen el vino so-
lamente el agua sufre merma por eva-
poración, y por consiguiente, como la 
cantidad de agua vá siendo cada vez 
menor y las de materias sólidas y alco-
hol son siempre las mismas, su tanto 
por ciento en la masa total es cada vez 
mayor. Entre las análisis números 3 
y 4 el caso es el mismo que entre el 1 
y el 2. Comparando los números 5 y 
6 vemos, que aunque el mayor tanto 
por ciento de alcohol, alcanzado por 
concentración, por el número 5 nos in-
dica que es más viejo que el número 
6, este contiene mayor tanto por cien-
to de materias sólidas. Esta despro-
porción tiene fácil explicación en la 
riqueza sacarosa que contiene el segun-
do. 
sustancia nociva á la salud, único caso 
que los aparatos químicos pueden pre-
cisar con exactitud, pues dicho sea de 
paso, son incapaces de diferenciar un 
vino puro de uno bien ampliado, cosa 
que fácilmente descubre el cultivado 
olfato y paladar de un buen catador 
de vinos. 
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Buscando la relación que exista en-
tre las materias sólidas y el alcohol 
contenidos por estos vinos encontra-
mos que en el 
Número 1 es 11'2777 de alcohol por 
1 de materias sólidas. 
Número 2 es 8 '2954 de alcohol por 1 
de materias sólidas. 
Número 3 es 6 '4548 de alcohol por 1 
de materias sólidas. 
Número 4 es 67180 de alcohol por 1 
de materias sólidas. 
Número 5 es 4'2385 de alcohol por 1 
de materias sólidas. 
Número 6 es 2 ,9985 de alcohol por 1 
de materias sólidas. 
Los resultados obtenidos nos de-
muestran, que los distintos caracterrr; 
desarrollados por los vinos, establecen 
enormes diferencias de relación entre 
las materias sólidas y el alcohol, y que 
aun entre los vinas de un mismo carác-
ter la regla tampoco es la misma; si 
bien las diferencias son mucho meno-
res. Si visto esto, consideramos la 
gran influencia que la naturaleza del 
terreno y las condiciones climatológi-
cas de cada una de las distintas regio-
nes on que la v id se cultiva, tienen en 
la constitución del finito y en el desa-
rrollo dé distintos caracteres en el v i -
no por el producido, salta á la vista 
que con mucha menos razón se puede 
pretender que dicha relación sea f i ja 
y una sola para lodos los vinos alrede-
dor del mundo. 
En consecuencia de lo expuesto no-
sotros creemos, que la mayor ó menor 
relación e nque se encuentren las com-
ponentes de un vino, no es razón pa-
ra declararlo bueno ó malo, y que á los 
efectos sanitario sólo debe ser declara-
do malo el vino que contMiga alguna 
gclmo da la E e í t o ; nn basa gjfflte 
~" C R E M A m m i M 0 
ilERMOSEADOR Wáü!C0 DEl 
!. L FELIX m 
C o m p l a c i d o 
Con el nombre de "Fraude al Im-
puesto" aparece un suelto en la edi-
ción del d ía 18 del presente, en el pe. 
riódico " L a Lucha, ' ' contra Pedro y 
Antonio Pinen, Gregorio y José Diez 
que es falso cuanto en ello se relacio^ 
.na á fraude n i á fabricación clandes-
tina. 
En ta l concepto, sólo es mi deseo 
no permitir que el público se forme 
un juicio -distinto á lo que expongo, 
puesto que no es cierta la burla que 
se dice al "Impuesto Especial fabri-
cando aguardientes, alcoholes n i nada 
que grave el Impuesto." 
Antonio Pinen. 
Cárdenas, 20 de A b r i l de 1909. 
IMPRESIONES DE VIAJE-
Desd-e Guana jay.— 
La colonia española 
Quisimos visitar el Munic ip io . . . Y 
en quisimos nos quedamos. E l señor se-
cretario no está en casa: el conserje es-
tá paseando: y en el noble Consistorio 
no aparece más guardián que un tal 
Martínez, que es un buen hombre in-
culto, un poco agreste, que no sabe lo 
que es la cortesía y que no tiene la cul-
pa de ser en el momento en que llega-
mos, el monopolizador de la represen-
tación del Municipio. 
Luis Yero siente mucho lo que ocu-
rre; nosotras nos alegramos de poder 
entreverar en c-fas notas la grosería de 
unos y la amabilidad de otros: porque 
da la casualidad' de que al abandonar 
el Consistorio nos encontramos con 
Faustino Alvarez. dignísimo presiden-
te de la Colonia Española y una de las 
personalidades más queridas y respeta-
das de Ouanajay. Y si el buen señor, 
Martínez que representaba al noble 
Ayuntamiento era tosco é ineducado, 
este caballeroso señor Alvarez. que re-
presenta la Colonia, es ateniíísi.mo, es 
fino, ds servicial y obsequioso: si aquel 
era la noche, este es el día. 
Hablamos con Faustino Alvarez. 
después de visitar el edificio que en la 
calle de los M&rtires hállase constru-
yendo la Colonia; porque esta de Gua^ 
najay ha sabido responder á la co" 
rriente d? vitalidad que ha hecho al-
zar la cabeza á todas esas Colonias, y 
lia &flfiWd0 también contribuir con un 
f-a-.-rificio más á la gran obra de amor 
acometida por los hijos de España en 
la República. Y es soberbio el edificio 
que construye, y que hace cinco mese* 
que empezó: 
—¿ Y qué número de socios cuentan 
iistede.} aquí ? 
—Unos doscientos cincuenta. 
Crnforme recorremos el local, va el 
señor Alvarez diciéndonos el f in á que 
se destina cada uno de las departamen-
tos señalados: aquí se establecerán las 
escuelas de varones; aquí, las de ni-
ñas . . . No se ha olvidado la Colonia 
de lo que a tañe á la instrucción : no po-
e}ía dejar sin ese beneficio á Guanajay 
una Sociedad como esta, que pretende 
establecer toda su obra salvadora sobro 
una base de unión y de cultura. 
Y aquellos son los saWes. . . Uno, 
amplísimo, grandioso, para bailes; otro, 
para lék sesiones'; otro, para el escena-
rio. . . Y recorremos después lo que se-
rá gabinete de señoras, y café, y terra-
za modernista . . . . 
—¿Y este pat io. . . ? 
—Quedará para juegos.. . 
E l Vicepresidente de la sociedad llá-
mase Jasé Cayro; el maestro de obras, 
que con tal acierto y con tanto arte 1»? 
lleva, llámase Jaime O r o m í . . . Felici-
tamos á Faustino Alvarez, y nos sepa-
ramos de él, como e<ncantados. 
— Y diga usted—Yero amigo,—¿no 
existen por aquí más sociedades que 
merezcan la visita? 
—'Existen; va usted á verlas. . . 
Nómbrase una el Progreso, de la que es 
Angel Pérez Presidente accidental; y 
nómbrase otra Cétüro Progresista, de 
la que es Juan Inda presidente. 
Y mientras vamos hacia ellas, pen-
samos en cuan útiles serán las escuelas 
que prepara la Colonia; y pensamos en 
la mucha urbanidad que en ellas apren-
derán ciertos Mart ínez. . . . 
C. 
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Liberales v Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y c* 
mejor tónico. Cura catarros, tose», 
asma, bronquitis é impurezas de l» 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y 
prepara en la Farmacia "San José 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Ilabana. 
C. 1176 '[Kb-
A L B E R T O W I A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
Consultas de 10 a 11 y de 2 a 4. — U&o». 
na 9S. — Telé fono 3371. „, 
4113 n '_L~ 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 69, entre Obispo y Obrapla, TeU*»' 
no 790. — Habana 
BUENA OCASION 
para establecerse. Se traspasa im lo-
cal instalado á la moderna, en una de 
las calles más comerciales de esta ciu-




Pozos artesianos desde 50 testa 2,003 pies 
BOMBAS y T A N Q U E S 
Pozos de explorac ión para minerales 
y ciraentacionea. 
W . E . Powers,3C5 DZulueta, H a b a n » 
TELEFONO N. 1201. 
Tropical En^ineeriu^&'Coastnictmn 
4837 t26-UAb 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición fie la tarde.—Abril 22 rlc 1909. 3) 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
E . R—Tiene que h-aeerse ciudada-
no cubano, para lo cual dirigirá una 
instancia documentada á la Secreta-
ría de Estado. Después, si aspira á in-
gresar en ol Ejérci to Permanente, de-
be presentarse con una solicitud á la 
Comisión de Reclutamiento, en el 
Campamento de Columbia. 
M. T.—La palabra '<entreu3dor,, 
no es castellana, aunque se use en las 
revistas deportivas. 
A. A. A.~Desea usted consultar so-
bre cuál de estas dos frases es la eo-
rrécta ó la más correcta, gramatical-
•nfiito hablando: 
"Hubo un tiempo en que fué mi fa-
vor i ta . " 
"ITubo un tiempo que fué mi favo-
r i t a . " 
Creo que la primera es la mejor, 
pue,s en la segunda suprimiendo la 
par t ícula en parece que es el tiempo 
el sujeto de la oración, y en toda fra-
se bien escrita importa mucho que el 
sentido esté claro y la idea bî en defi-
nida. 
Y en esas otras dos frases: 
No puede menos " q u e " causarme 
lástima. 
Xo puede menos " d e " causarme 
lástima. 
Aquí me parece mejor la segunda, 
para evitar la cacofonía del " q u é 
can." etc. 
No sostengo opiniones gramatica-
les, n i creo que sea obligación aceptar 
la mía. Solamente aca taré la de la 
Academia, como juez inapelable. 
J. Gr. S.—En el número del 14 del 
actual contesté su pregunta. 
S.—El viaje más corto que se ha. 
hecho en buques de la Trasat lánt ica, 
desde Cádiz á la Habana, fué de once 
días, según me informan. 
Un suscriptor.—Los padres son res-
ponsables en caso de que hayan dado 
consentimiento para que el hijo aban-
done el país, dando lugar á que el 
Gobierno lo considere prófugo. 
J. C.—En caso de quiebra ó suspen-
sión de pagos, el primer crédito que 
se abona es el de los sueldos devenga-
dos. 
Pourquoi etre toujours. . .—Dice 
usted en su carta: 
"Oimos decir todos los días, y por 
cierto que cada vez lo comprendemos 
menos, que á los hombres les gustan 
ias muchachas t ímidas, -débiles y de 
media instrucción. ¿Es posible esto? 
T en caso de que sea así, ¿puede us-
ted expliearnos el por qué? No pode-
mos explicarnos por qué no han de 
gustar más las mujeres inteligentes, 
instruidas y fuertes. Es acaso porque 
en las t ímidas encuentrau los hombres 
más admiración hacia su fuerza y me-
nos resistencia á sus caprichos? 
Pretenden los hombres dominarnos, 
y lo que es más , quieren que las ad-
miremos. Usted sabe, ^eñor, que los 
actuales muchachos reúnen en cada 
uno los siete pecados capitales, ¿có-
mo vamos á admirar á semejantes 
criaturas? En fin. sáquenos usted de 
esta s i tuación; indíquenos el carácter 
que poco más ó menos les gusta á los 
rarísimos é incomprensibles hombres, 
y perdóneuos la molestia que le da-' 
mos por una cosa tan sencilla que á 
nosotras nos parece tan difícil. 
No sé el carácter -de mujeres que 
les gusta más á los hombres; sólo pue-
do decir vagamente lo que n;e gusta á 
mí. Me gusta la mujer instruida y 
fuerte; pero hay varias maneras de 
entender la instrucción y 'la fortaleza. 
Me encantan las personas que em-
plean su instrucción para hacerse es-
timar y no para hacerse admirar. E l 
ochenta por ciento de los que saben 
algo, exteriorizan su vanidad y su pe-
danter ía más que su saber, y este me 
carga en los hombres lo mismo que en 
las mujeres. La mujer fuerte la cn-
tienden -algunos en el sentido -de que 
practique toda clase de sports. Yo 
prefer ir ía que tuviese fuerza de vo-
luntad para atender con gusto los 
quehaceres domésticos. 
Cuanto á lo de que la mayoría de 
nuestros jóvenes son viciosos, ta l vez 
tenga usted razón; pero yo vengo ob-
servando que jóvenes verdaderamen-
te cultos, honestos, laboriosos y for-
males no llaman la atención de las 
mujeres y casi siempre son preferi-
dos los otros; Jos que viven al día y 
sacrifican en aras d-el lujo y la os-
tentación el porvenir y la dicha de 
sus futuros hijos. 
Y algunos hombres serios no se ca-
san porque no han encontrado una 
mujer que prefiera una vida humilde 
en el hogar, con un porvenir seguro, 
á la fastuos-idad de los compromisos 
sociales, que obligan á gastar más de 
lo que se tiene. 
La visita del Rey Alfonso á Valencia. 
Los trabajes de la Exposición.— 
Sección de agricultura.—Palacio de 
Fomento.—Varias noticias. 
Valencia 3. 
En el Gobierno Civ i l se ha reunido 
la Junta Magna organizadora de los 
festejos con que ha de ser solemnizado 
él viaje regio. 
La Junta ha acordado dir igir al Go-
bierno en súplica de que el Monarca 
permanezca en esta población un día 
más de los convenidos. 
Partiendo de esta 'base, será pro-
puesta una modificación del programa 
de las fiestas reales. 
Se dejará al corrida regia para el 
segundo día, en el caso de que Don 
Alfonso permanezca aquí sólo tres, y 
para el último, si los días de su estan-
cia fueren cuatro. 
-—Los trabajos de la Exposición con-
t inúan activamente. Todo estará ter-
minado para cuando Su Majestad el 
Rey nos honre con su visita. 
Valencia realiza con ello un esfuerzo 
colosal. 
La sección de Agricultura quedará 
instalada en dos locales: el palacio que 
construye el arquitecto don Francisco 
Almenar, y la galería de maquinaria 
agrícola. 
Tiene el primero 144 metros de lar-
go, y se halla emplazado en la parte iz-
quierda del inmenso recinto de la Ex-
posición. Su estilo es moderno; en la 
parte media lleva un gran cuerpo, ter-
minado por una cúpula, cuyo remate 
está á 26 metros sobre ef nivel del sue-
lo. A los dos lados lleva dos cuerpos 
cen dos grandes arcos y cúpula, cuyo 
alto remate está á 15 metros de al-
tura. 
E l palacio de Fomento es de estilo 
Renacimiento modernizado, obra del 
arquitecto D. Carlos Carbonell. Tiene 
un amplio pórtico, que sirve de vestí-
bulo á la sala-de la sección oficial, que 
tiene una amplitud de 23 metros por 
30. En los ángulos hay dos pabellones, 
destinados á salas oficiales, con remate 
de 25 metros de altura. Completan el 
decorado esculturas simbólicas y deco-
rativas, y escudos de España y regiona-
les. A los lados hay dos pabellones, 
destinados á instalaciones particulares 
de ingeniería en todos sus ranios. 
En la Exposición se instalará una 
sección escolar. 
La Junta provincial de Instrucción 
pública ha dirigido una circular á los 
maestros, invitándoles á que presenten 
los trabajos de sus alumnos. 
— E l Jurado del concurso de belle-
zas, organizado por el Gran Casino, ha 
comenzado los trabajos de clasificación 
de las fotografías presentadas. 
La operación es bastante difícil, por-
que todas las concursantes son bellísi-
mas. 
— E n el Llano del Remedio • comen-
zará á construirse en breve un jardín 
provisional. 
Muerte del doctor Ovilo 
A consecuencia de un violento ataque 
de hemiplejía falleció en la madrugada 
del día 2, en Madrid, el doctor don Fe-
lipe Ovilo, cuya competencia en las 
cuestiones de Marruecos le había dado 
gran notoriedad. 1 
E l doctor Ovilo residió muchos añas 
en Fez, durante el reinado, del Sultán 
Muley-Hassan, gozando de gran predi-
camento con este Monarca, al cual 
acompañó en muchos de sus viajes á 
Marrakesh, Rabat y otras poblaciones. 
Era el señor Ovilo un africanista 
práctico, de esos que conocen, por ha-
ber convivido con los naturales del 
país, sus usos, costumbres y aspiracio-
nes, prestando con ello servicios im-
portantes á España, á costa de no po-* 
cas contrariedades, ocasionadas por loa 
que, con orgullo injustificado, tratan 
de dir igir la política de España en 
Marruecos, sin haber pisado el país ni 
tener de él más conocimientos que los 
que se adquieren con la ajena-lectura. 
Deja escritos muchos libros, entre 
ellos los titulados Un sacrificio rniw, 
apropósito dramático, estrenado en Cu-
ba en 1876; La afición y el compás, co-
media en colaboración; La mujer ma-
rroquí, Influencia de las peregrinación 
nes á la Meca sobre lu propagación del 
cólera. Higiene militar, E l congreso de 
Higiene y Demografía en Ginebra. 
Instrucciones populares contra él cólc-
"So le que-




pre un buen 
corset cuando 
se les encar-






un busto bien 
proporciona-
do y sólo ne-
cesita el com-
plemento de 
uno de nuestros inimitables modelos largos, estilo imperio, que acabamos de poner il la venta, como los que esas j ó -
venes llevan puesto. 
Los hay para todos los cuerpos. Son los tipos más cómodos y perfectos que usted puede adquirir. 
Si Vd. vivo íuerade la Habana escríbanos pidiéndonos detalles. Si Vd. vive aquí avísenos por telefono y le 
enviaremos el que V d necesita. # 
E 3 1 O o r r o o d e O S o i s T 3 o O O 
i 
T 
M i c o P é r e z y C o m p , 
c 1372 alt 4-21 
ra morbo asiático, Discurso inaugural 
de la Sockdüd Española de Higiene, 
Origen del cólera y causa de su desa-
rrollo en Europa en 1884. Estado ac* 
tual de Marruecos (1888) y otras. 
En la pr?nsa de Madrid colaboró 
asiduamente el doctor Ovilo. sobre to-
do en estos últimos tiempos de la lucha 
entre los 'des Sultanas hermanos. Mu-
ley Abd-el-Aziz y MLley Hafid, ha-
ciendo juicios que el transcurso del 
tiempo ha venido á demostrar que eran 
bien atinados. 
Aunque hace algunos años formó 
parte del Ayuntamiento de Madrid, 
realizando una campaña en pro de la 
higienización de esta capital, volvió 
pronto á consagrar su tiempo y sus afi-
ciones á los asuntos de Marruecos. 
Hombre de corazón sano y de honra-
dez acrisolada, su trato ameno y cari-
ñoso le había conquistado grandes sim-
patías. 
Liquidación del presupuesto de 1908 
Se han publicado por la Interven-
ción General los datos completos de la 
liquidación del presupuesto último. 
Los ingresos presupuestos para dicho 
año 1908 sC cifraron en 1.042 millones; 
se reconocieron y liquidaron derechos 
á cobrar por la Hacienda en cantidad 
de 1.079 millones, de cuya suma se hi-
cieron efectivos dentro del año 1.009 
millones, quedando pendientes de co-
bro 70 millones de pesetas. 
En cambio, por .resultas de ejerci-
cios cerrados se realizaron en el año úl-
timo 63 millones, alcanzando aáí una 
recaudación total el Tesoro, por co-
rriente y atrasos, de 1.072 millones, ci-
fra que acusa un exceso de los ingre-
sos realizados, sobre los presupuestos, 
de 29 y medio millones de pesetas en 
números redondos. 
De ese aumento corresponden 
999.000 pesetas á las contribuciones di-
rectas; 5.300.000 á las indirectas: 
13.300.000 á los monopolios y servicios 
explotadas por la administración, y 11 
y medio millones á recursos eventuales 
del Tesoro. Sólo hubo baja de 
1.600.000 pesetas en el ramo de Pro-
piedades del Estado. 
Para gastos se concedieron créditos 
en la ley de presupuestos por 1.023 mi-
llones, y por disposiciones comprendii 
das en la misma ley y otras especiales, 
11 y medio millones. Luego se aumen-
taron nueve millones por créditos trans-
feridos del presupuesto anterior, yai23 
y medio millones por créditos supleto-
rios y extraordinarios; formándose así 
un total de gastos autorizados de 1.067 
millones, de los cuales fueron anulados 
dos millones, quedando un líquido de 
1.065 millones. 
Las obligaciones reconocidas y l iqui-
dadas en el año 1908 ascendieron á 
1.026 millones; los satisfechos dentro 
del año, por cuenta del mismo y de 
ejercicios cerrados, importan 1.026 mi-
llones, 3̂  quedaron pendientes de pago 
del año último por la suma de 41 y 
medio millones; resultando un exceso 
de los créditos presupuestos de 42 y 
medio millones, sin que se rebasaran 
en lo más mínimo las obligaciones l i -
quidadas. 
De los gastos liquidados y pendien-
tes de pago corresponden 24 millones 
Lo es un simpático amigo que ha 
demostrado una vez más ser compla-
ciente con su novia, pues le ha jura-
do que mientras viva no fumará otros 
cigarros que los de Par tagás , de Ci-
fuentes, Fernández y Ca. 
Después de todo, no hay sacrificio, 
pues los cigarros son los mejores. 
C-1384 1-22 
La moda de 1 909 
Y a han llegado los úl t imos modelos de 
c a í a c a s de malla y aplicaciones de Irlanda 
á L a Violeta, Habana 124. Por un aviso 
en tarjeta postal, se lleva Ja mercancía á do-
micilio y también se manda al interior de 
la I s la , siendo á mi cuenta el corretaje; se 
hacen blusas de malla y quimonas 4 la me-
dida, desde 2 pesos hasta 40. H A B A N A 124, 
L a Violeta. 
5194 8t-20 • 
DR. HERNANDO S E G U I 
C A T E D R A T I C O DE L A UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
N E P T U N O 103 D E 12 á 2, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
C . 1123 lAb. 
{i obligaciones de Deuda, dos millones á 
Estado, cinco millones á Guerra, cua-
tro millones á Gobernaeión, tres millo-
nes á Fomento, y cantidades menores á 
los demás departamentos. 
Los créditos presupuestos resultaron 
excedidos en cantidad de cinco y medio 
millones por Deuda, uno y medio mi-
llones por Guerra. 16 1|3 millones por 
Marina, siete millones por Goberna-
ción, uno y medio millones en Instruc-
ción Pública y cinco en Fomento, con 
cantidades menores de otras secciones. 
En resumen: los gastas presupuestos 
en 1908 Excedieron de los pagos ejecu-
tadas por todos conceptos en 38 1|3 
millones; les derechos ú cobrar, recono-
cidos y liquidados, superaron a las 
obligaciones á pagar por 56 1|3 millo-
nes; el " s u p e r á v i t " que arroja la l i -
quidación, ó sea la diferencia que hay 
entre la recaudación obtenida y los pa-
gos ejecutados, es de 46.148.000 pese-
tas, y por f in . el exceso de los restos de 
ingresos á cobrar sobre los abligacio-
nes á pagar, importan 28 1|4 millones; 
lo cual garantiza la efectividad de di-
cho " superáv i t . ' ' 
" D E PROVINCIAS 
» ¿ \ N T A G U A R A 
DE RODAS 
A b r i l 19. 
La Congregación de hermanas del 
Santísijiio Rosario, que con tanta fe 
y entusiasmo preside 'lia agraciada y 
bondadosa señori ta María Carmela 
Díaz Reyes y de cuya dirección, á car-
go del Rvdo. Padre Daniel Powers y 
Payne, se hacen tantos elogios entre 
las numerosas damas congregadas, ce-
lebró en la mañana del sábado 17, 
grandes honras en nuestra Iglesia Pa-
rroquial por el sufragio del alma de 
la hermana señori ta Ceferina Rodrí-
guez y Ballesteros, fiallecida en la 
quinta de la Colonia Española de Cien-
fuegos en la mañana del 8 de los co-
rirentes, de resultas del desgraciado 
suceso acaecido en esta localidad la 
noche del líínes 5. 
Las virtudes y simpatías de la infor-
tunada señorita desaparecida, en es-
ta sociedad demostradas, el cariño 
que le profesaban sus compañeras, la 
fe religiosa que tan arraigada se en-
cuentra entre las familias locales y 
las amistades de que gozan los incon-
solables padres don Francisco Rodrí-
guez y señora Dionisia Ballesteros de 
Rodríguez, motivos fueron para que 
se viésen reunidas en tan piadoso ac-
to todas las familias de esta pobla-
ción y las representaciones de todas 
•las entidades sociales que integran 
nuestra vida local. 
Descanse en paz la infortunada y 
buena niña. 
Los Ayuntamientos de Abreus y 
Cartagena, suprimidos por una Or-
den Mi l i t a r del general Wood, pron-
to volverán á ser restaurados por el 
Congreso cubano. 
Así me lo comunican .los vecinos de 
ambos pueblos una vez llenados los 
SALON VENECIA 
N U E V O C I N E 
COMPOSTELA esq. á L A M P A R I L L A 
UNICO E N E L C K n T R O D E L A H A B A N A 
Ventilado 6 h ig iénico . 
Con e n t r a d a v salida s e p a r a d a . 
E S T R E N O S DIARIOS 
Aparato ú l t i m o modelo de P a t h é 
T R E S T A N D A S , & las 7, 8, y 9. 
A IO C E N T A V O S . 
APERTÜKA, el Miércoles 21 de Abril 
5186 t4-20 
UN LOCAL. 
Se desea alquilar un local grande 
á propósito para oficinas con contrato 
de arrendamiento por varios afloa. 
Dirigirse á Eeciprocity Supply Co., 
Reina K 1. —Apartado K 9S8. —Ha-
bana. 5056 m417 14-18 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 H A B A N A 49 
C . 1203 lAb. 
requisitos que impone la nueva Ley 
Orgánica de los Municipios en este 
Ayuntamiento y en el Consejo Provin-
cial de Santa Clara. 
Dícenme que ambos organismos han 
aprobado la segregación y con todas 
las formas exigidas por la ley se en-
cuentran ya en la Cámara de Repre-
sentantes para su sanción. 
Merecen la felicitación de sus res-
pectivos convecinos el general Fede-
rico Pérez García y el señor Eduar-
do Rodríguez Lino, que activamente 
condujeron los expedientes al Muni-
cipio, al Consejo y á la Cámara per-
sonalmente y haciendo gastos de su 
peculio particular. 
También supe de los trabajos polí-
ticos que connotados jefes de ambos 
pueblos vienen poniendo en práct ica 
para la más pront'a aprobación en la 
Cámara de la segregación apoyando 
las gestiones de los señores García y 
Rodríguez. 
Todos merecen el bien y el agrade-
cimiento de las clases beneficiadas. 
Un suceso que demuestra Ja influen-
cia de la estación que atravesamos, y 
que ' ' e l calor es mal consejero" ds 
los nervios, ocurrió esta mañana en 
La calle de Bouyón entre dos discípu-
los—en vísperas—de la Escuela de 
Guanajay. 
Entre el menor Faustino Borges. de 
12 años de edad y él de las mismas 
primaveras Juan Santana, se entablo 
una disputa que pasó á las trompadas 
y culminó en una puñalada dada cpn 
un cuchillo por el segundo al primer.). 
Intervino la policía y el médico de 
turno hizo la primera cura. 
Resultado del mucho ca lor . . . 
Otro triunfo. 
Lo es sin discusión el alcanzado por 
el amable y activo Capitán de la Guar-
dia Rural don Heriberto Hernández, 
al cubrir las plazas del nuevo Escua-
drón L , con. un personal escogidísi-
mo entre la juventud de Rodas, 
Abreus y Cartagena, personal que in-
gresó entusiasmado en el Escuadrón 
sin la presión ni el empeño de tan 
pundonoroso Capitán, a t ra ído por las 
"lenguas" de los que antes mandaba 
como teniente de su 'amabilidad, recti-
tud y justiciero. • 
Esto, unido al auge qut cada día 
toma "su idea" de construir un e l i -
ficio propio para la sociedad " E l L i -
ceo," hacen que lo consigne en estas 
uotas á pesar de sus regaños por ha-
ber dado publicidad á otros hechos 
que tanto lo honran y lo elevan en 
nuestro aprecio. 
E L CORRESPONSAL. 
E S C R I T O R I O S "MOON" 
Los esti'os que reúnen mayor como-
didua v más elegancia. 
" L A E S T R E L L A DE CDBAM 
G O M E Z Y M A N Z A N A L . 
( rUEI íJLY 56 y 58. 
c 1356 alt tS-19 
E O T W A T E R 
25 centavos 
Amargura N. 
t2()-30 Mzo 411-4 
CARNEADO 
Palle Paseo en el V e d a -
do. Reservados y públ i -
cos á 5 y lü centavos el 
baño, abiertos de 4 á 10 noche. 
Telefono 9338. Coches á domicilio. 
4098 t26-ll Ab 
por sus, almuerzos, 
comidas y cenas, 
es la casa preferida 
en la Habana por las 
personas de gusto. 
B073 t-ml8-17 
\ 
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E . D E M E S S E 
EL 
N O V E L A TRADUCIDA D E L F R A N C E S 
por 
E . PASTOR Y B E D O Y A 
CEsta novela publicada por ia Casa-edito-
rlal de Garnier hermanos. Par ís se 
encuentra de venta en la l ibrería do 
Wllson. Obispo número 62.) 
(Contiafla) 
—Creo que Benita tenía a lgún ' 
•amante, que Antonio se .percibió lie j 
ello y la mato por celos. 
—Hubiera -sido preciso probarlo, 
<lijo el alguncil pensativo. 
—Se podía haber probado. 
—¿Cómo? 
—La tarde que precedió á la noche 
de la muerto de Benita, era el día de 
Reyes, pasé yo la noche cu la gran-
ja con ellos. Tenía él que pagarme 
los intereses del semestre, y por cier-
no que es el último que he recibido de 
él, dicho sea entre, paréntesis . 
—¿Y bien : q u é ! 
—Pues que vino muy tarde á la 
granja. Yo estaba ya allí cuando él 
llegó. Venía medio borracho ; se había 
encontrado en el juego de b o l o s ' á 
Juan Bautista, uno de mis labrado-
res, un borrachín de siete suelas. Se-
gún parece, Juan Bautista conocía al 
amante de la Benita, y estando borra-
cho como una uva le contó la cosa á 
Antonio. Mientras 3-0 estuve en la 
granja, no dijo una palabra. Yo me 
fui ú eso de las once. ¿Qué pasó des-
pués que yo me fui? Eso no lo sabrá 
nadie nunca. 
—¿Cómo ha sabido usted esos de-
talles? 
Por el borracho de Juan Bautis-
ta, que en cuanto supo la muerte de la 
Benita vino á todo correr, loco, deses-
perado, y me contó lo que le había di-
cho la víspera á Antonio y se acusa-
ba de la muerte de Benita, el imbé-
cW. E l hecho le causó ta l efecto, que 
se volvió medio loco, hasta tal punto, 
que al día siguiente le encontraron 
ahorcado en la granja. Con razón le 
decía yo á usted, señor Lecamús. que 
los jueces no profundizan. 
—Pero debió usted decir lo que us-
ted sabía. Su deber de usted era es-
clarecer á la justicia. 1 
—¡Yo no soy juez! Eso no es de 
mi incumbencia. Dejo que cada uno 
se las componga como Dios le d é á 
entender. Es expuesto mezclarse en 
cosas de justicia. 
—Quizá tenga usted razón. Volva-
mos á nuestro asunto. V i ayer á Eve-
rard, y como le dije á utsed estaba 
borracho, me d i j o : " D í g a l e usted á 
Maquart que haga lo que quiera. ¡ Me 
es igual! No pienso defenderme. Es-
toy dispuesto á irme de la granja si 
así le place." 
—Bueno, pues que se vaya con vien-
to fresco; nadie le echara de menos, 
como no sea Juan Pablo el tabernero. 
—¡ Está embrutecido por el alcohol! 
A mi modo de ver, concluirá mal más 
pronto ó más tarde. 
—¡Tanto peor' para é l! dijo Ma-
quart tiritando, porque si no había 
perseguido á Everard no era por falta 
de gana, sino por el miedo cerval que 
le tenía. 
Por un momento, cuando supo la 
muerte de Benita, tuvo idea de dar á 
conocer á la justicia la tentativa de 
asesinato de que él había sMo obje-
to ; pero después de haberlo pensado 
mejor, le ocurrió que íá justicia po-
día haber profundizado demasiado es-
cudriñando en su propio pasado, y te-
nía razones muy poderosas para que-
rerlo evitar. 
Y si había dado aquellas noticias á 
Lecamús, era porque no le hubiera 
desagradado que le desembarazasen 
de su deudor, como no apareciese que 
la. cosa par t ía de él. 
— E l más digno de lástima en este 
asunto, replicó el alguacil, es el po-
bre Santos, ¡ pobre criatura! Gracias 
á que una criada antigua se ha en-
cargado de é l ; una ta l María, ¿la co-
noce usted? 
—Sí, quería extraordinariamente á 
Benita por lo mucho que había hecho 
por ella. ¡Es una buena mujer! 
—Se ha.hecho cargo de la pobre 
criatura, y ella es la que cuida de él, 
y muy bien por ciento. La verdad, el 
pobre chico me da lás t ima. 
Maquart no escuchaba á Lecamús ; 
todos aquelos detalles le eran indife-
rentes. 
Estaba'pensando en lo que le inte-
resaba. 
—¿Conque dice usted que Everard 
le ha dmho á usted que se iría de la 
granja si yo quería? dijo. 
—Sí, y le creo decidido á hacerlo. 
Por de contado su derecho de usted 
es evidente, y no podr í a oponer la 
menor resistencia legal. 
—¿Por dónde i rá? 
—Eso ni me lo ha dicho, ni se lo he 
preguntado. Conque ¿qué piensa us-
ted hacer? Yo obraré con arreglo á 
sus instrucciones y con toda la ener-
gía necesaria. 
—Pienso hacerme cargo de la gran-
ja , acreditarla y venderla, si me es po-
sible, cuando valga lo que he dado 
por ella. Creo que es lo mejor que 
hay que hacer, en mi opinión. 
—Bueno; ¿puedo disponer mis ba-
ter ías para obrar en ese sentido? 
—Sí ; dígale usted á Everard que 
le daré quinientos francos el día que 
se marche. 
—Ese es un rasgo de generosidad, 
dijo Lecamús, que no estaba acostum-
brado á ver tales larguezas en Ma-
quart. 
—Pero con una condición, añadió 
el viejo usurero, que di ré á usted. 
—¿Cuál? Yo repetiré fielmente á 
Everard sus propias palabras de us-
ted; ya sabe usted que puede contar 
conmigo en absoluto. ¡ 
—Pues le daré los quinientos fran-
cos con la condición de que abandone 
el país. 
—¡ Diablo! Eso sería difícil. 
—¿Por qué? 
—Porque vaci lará en abandonar el 
país en donde está enterrada Benita, 
ante cuya tumba va á arrodillarse to-
dos los días con perfecta regularidad. 
—¡Ta ta ta ! No hay posibilidad de 
tratar los negocios desde el momento 
que se da importancia á sensible-
r ías . . . 
—Déjeme usted cuarenta y ocho ho-
ras para pensarlo bien, y pasadas es-
tas, le diré á usted lo que he resuel-
to. 
—Corriente. Y ahora me marcho, 
porque me esperan en Versalles hace 
ya un cuarto de hora. He cumplido 
mi encargo de decir á usted el resul-
tado de mi visita á Clagny. 
E l alguacil se levantó al decir esto. 
— Y le agradezco á usted lo que ha 
hecho. Conque quedamoef en que den-
tro de cuarenta y ocho horas le diré 
á usted lo que hay que hacer, y en se-
guida haremos lo necesario. Hasta 
la vista. 
—Hasta la vista. 
—No le acompaño á usted, porque 
sabe usted ya el camino. 
—Sí, señor ; sí, señor. Hasta la vis-
ta. 
Y se dieron la mano. 
Maquart acompañó al alguacil has-
ta la puerta del cuarto. 
En cuanto se quedó solo, abrió las 
cartas que había recibido y que esta-
ban encima de la mesa. 
De repente lanzó una exclamación 
de sorpresa al leer una de las cartas 
que había abierto. 
—¡Voto va! di jo . No fa l tar ía mas 
que esto. " / 
Yal decir esto, palideció. 
La carta decía así.: 
" P a r í s , 5 de Mayo de 1S68. 
' ' M u y señor mío : Venga usted á 
verme lo antes posible: tengo que ha-
blarle á usted acerca del chico. 
"Saintorge." 
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M A T A N Z A S 
(Por U l é c r a f o í 
Colón, A b r i l 21. 
á las 9-10 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
E l conflicto creado por la intran-
sigencia del Alcalde agravóse hoy por 
la suspensión de varios acuerdos mu-
nicipales. Dícese públ icamente que el 
Alcalde recibió un telegrama del Se-
cretario de Gobernación. 
E l Presidente del Ayuntamiento v i -
sitó esta mañana la oficina, encontran-
do en ella deficiencias graves, propo-
niéndose girar otra visita m a ñ a n a en 
compañía de otros concejales. 
G. Rardo. 
H a b l a e l s e ñ o r P e n n í n o 
Los señores José M , Ortíz y José 
Díaz Zubizarreta, aparecen firmando 
una carta-epístola-eircular que ha vis-
to la luz en los periódicos de la ma-
ñana, pero que el encargado de re-
dactarla no ha sabido interpretar las 
cosas, cuando dice: "que la moción 
la tuve muy escondida, bastante guar-
dada, etc." 
A nadie se le ocurre pensar que pue-
da guardar una moción—¡ ay, qué 
miedo!—cuando tengo el valor de pu-
blicarla y cuando he sabido responder 
en todos los órdenes de mis actos. 
En cuanto se refiere á la epístola 
á que '"nunca se me ocurr i rá presen-
ta r la . " la moción está en poder del 
Presidente de la Asamble& Provincial 
del Partido Liberal Histórico, doctor 
José Lorenzo Castellanos, y á ruego 
de éste, para no interceptar el arre-
glo del enojoso asunto dei Consejo, 
no se dió lectura á ia misma en la 
sesión del sábado últ imo. 
Los amigos señores Matías Duque, 
Roig y Colón, miembros todos del Co-
mité Ejecutivo, . también la leyeron. 
Los tínicos que no se enteraron de 
la moción, fueron quienes abiertamen-
te hubiesen votado en contra, y á quie-
nes "no puedo hacerles el juego." 
T para terminar: es verdad que yo 
busco "hospi ta l idad" en las columnas 
de un "per iód ico conservador," co-
mo medio de publioidad; en cambio, 
otros buscan el "apoyo" de los "con-
servadores" en pleno Consejo, para 
" i r en contra de los intereses del Par-
t i d o . " que no son patrimonio de per-
sonas, sino que afectan á la colectivi-
dad. 
Por lo demás, punto final. 
José Pennino. 
A m a l i a M o l i n a 
Esta artista simpática y graciosa, 
que tan de moda ha puesto en Cuba 
sus aplaudidas granadinas y íharia-
nas, ha sido nuevamente contratada 
para evitar que la gentil sevillanita 
se nos marche de Cub^. Celebramos 
que así sea por lo mucho que el públi-
co y el Arte ganan, y recomendamos á 
Amalia que no deje nunca el chocola-
te tipo francés de la estrella, que tau-
to ayuda á la general nut r ic ión y á 
dar al rostro la clásica alegría. 
A los colaboradores anónimos 
A todos los que envían cartas á esta 
Redacción, firmando " U n suscrip-
to r , " " U n vecino," etc., etc., debe-
mos hacerles presente, como regla in-
variable, que en estas columnas no se 
publicará ningún escrito que no ven-
ga autorizado con una firma y señas 
del domicilio, para en caso de necesi-
dad, poder justificar que la firma es 
auténtica. 
Los escritos que vengan autoriza-
dos, podrán publicarse con su pseu-
dónimo, quedando reservado el nom-
bre de la persona, si así lo desea. 
Asimismo tenemos que hacer pre-
sente que no se devuelven originales, 
de-escritos que por una causa ú otra 
no puedan publicarse, n i se dan ex-
plicaciones de las causas que motivan 
el no poder publicarse, debiendo re-
servarse una copia el que envíe algún 
trabajo, si desea conservarlo, caso de 
que no se publique. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señora Carlota Ca-
raballo y Govín de Heredia. 
En Cárdenas, 3a señora María Pérez 
viuda de Rodríguez. 
En Cienfuegos, la señora Caridad 
Ponce de Salabarría. 
En Sagua, la señora Carmen X i r a u 
de Lazo ano. 
En Camagüey, don José Masvidal 
Arango. 
POR LAS OFICINAS 
P A U ^ C I O 
Ley 
E l señor Pesidente de la República 
ha sancionado la siguiente Ley: 
" A r t í c u l o Io.—Se autoriza al Eje-
cutivo Nacional para mantener en 
suspenso la cobranza de los impues-
tos creados por la Ley de 25 de Ene-
ro de 1904, .sobre el -azúcar, tabaco, 
cigarros, picadura y licores destina-
dos á la exportación. 
Ar t . 2o.—El Ejecutivo podrá poner 
en vigor la recaudación de los im-
puestos autorizados, si los ingresos de 
los ya establecidos no alcanzaren á 
cubrir las obligaciones para que fue-
ron creados. 
A r t . 3°.—El Ejecutivo notificará 
con la antelación debida, al Congreso, 
la necesidad de hacer efectivos los 
impuestos cuya cobranza queda en 
suspenso por esta L e y . " 
Entrega de tarifas 
E l representante por Camagüey se-
ñor Arteaga, ent regó hoy al señor 
Presidente de la República copia de 
las tarifas fijadas á los estibadores de 
bahía por la orden mil i tar número 71, 
y una copia también de las que están 
en vigor por convenio de las partes 
interesadas en este caso. 
Los presupuestos 
Tratando de algunos particulares 
relacionados con los presapuestos ge-
nerales de la República, estuvo reu-
nido hoy con el señor Presidente el 
Secretario de Hacienda, señor Díaz 
de Viillegas. 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca, señor Meza, lo visitó también para 
manifestarle que tenía cerrados ya y 
en condiciones de enviárselos, los 
presupuestos de su departamento. 
E l Jefe del Estado le recomendó 
que los remitiese á la Secretar ía de 
Hacienda. 
Con ta l motivo el señor Meza, al 
encontrarse en la. casa presidencial 
con el señor Díaz de Villegas, le anun-
ció el envío de los citados presupues-
tos, con la recomendación, que oímos, 
de que podía introducir en sus par-
tidas cuantas modificaciones juzgase 
oportunas en bien de los intereses ge-
nerales de la República. 
Visitas 
Para hablarle de distintos asuntos, 
visitaron hoy al Jefe del Estado, los 
Senadores y Representantes señores 
Espinosa, For tún , Nodarse, Osuna, 
Roig, Mendieta y Viondi . 
Los señores Nodarse y Osuna, ade-
más felicitaron al señor Presidente 
por el Mensaje pidiendo la deroga-
ción de la Orden número 135. 
Por Matanzas 
E l Alcalde Municipal de Matanzas, 
señor Carnet lo visitó también, para 
hablarle de diferentes asuntos de la 
ciudad de los dos rios. . 
Presentación 
E l senador por las Villas señor Es-
pinosa, presentó hoy al señor Presi-
dente de la República á don Juan 
Casanova, padre de los alzados ^n 
Taírayabón. 
E l señor Casanova, padre, solici-
tó del Jefe del Estado, clemencia p*-
ra sus hijos. , 
Mensaje Presidencial 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ea envió ayer al Senado, un Mensaje 
part icipándole haber encomendado 
funciones diiplomáticas, con el carác-
ter de Encargado de Negocios de Cu-
ba, ante el Oobierno de la República 
Dominicana, al actual Cónsul de Pri-
mera clase, señor Máximo Gómez y 
Toro. 
Obras en Vuelta Abajo 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, llamó hoy á su desipacho al Secre-
tario de Obras Públicas, señor La-
gueruela, para ordenarle que cuanto 
antes organice los trabajos en la pro-
vincia de Pinar del Rio, á f in de dar 
ocupaaión á los vegueros que se en-
cuentran sin trabajo. 
Acto seguido e.l señor Lagueruela 
telegrafió á la capital de Vuelta 
Abajo, ordenando lo dispuesto por el 
Jefe del Estado, saliendo él pasado 
mañana para Guane y los Remates, 
en cuyos puntos será de verdadera 
importancia las obras que se van á 
emprender, particularmente en ia 
construcción de algunas cacheteras. 
S F . G R B T A R I A D R 
G O B B R N ^ G I O I N 
E l señor Alberdi 
Según ianunciamos en nuestra edi-
ción anterior, e n el tren que salió hoy, 
á las siete y media de la mañana, de 
la estación de Regla, par t ió para San-
ta Clara el Secretario de Goberna-
ción, señor Alberdi, á quien acompa-
ñan en su viaje el general Machado, 
el senador Berenguer, el representan-
te Espino y el empleado de la Secre-
tar ía antes citada, don Emidgio Gon-
zález. 
E l señor Alberdi llevó el encargo 
del señor Presidente de la República 
de visitar á Cayo Cristo y enterarse 
del estado en que se encuentra el cha-
let que le están construyendo en d i -
cho Cayo. 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
Solicitud desestimada 
La Secretaría de Hacienda, á pro-
puesta de la Sección de Consultoría y 
Bienes del Estado, ha desestimado la 
solicitud del señor Leopoldo Figue-
roa y Mart í para adquirir el cayo co-
nocido por "Cayo Loco," porque las 
propiedades del Estado no pueden 
enagenarse sino mediante una ley del 
Congreso dictada expresamente para 
cada caso. 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada establecido por la 
sociedad anónima "Betancourt Land, 
Company" contra la l iquidación dei 
Derechos Reales número 1114 de la 
Administración de Rentas é Impuestos 
de la Zona Fiscal de la Habana. 
Buque de vela 
E l guarda-costas " B a i r e . " condujo 
á Santiago de Cuba un buque de vela 
que navegaba por la ensenada de Ca-
bañas, al oeste de aquel puerto, sin 
cumplir los requisitos que exige la 
ley de Aduanas. 
E l " C á n d i d a . " 
Ayer salió de este puerto el guar-
da-costas " C á n d i d a , " para cubrir el 
recorrido ordenado entre Guantána-
mo y ^Manzanillo. 
Pa t rón de Cabotaje 
Ha sido nombrado Pa t rón de Cabo-
taje el señor Marcelino Peña . 
Sobre el Impuesto 
Producción de gaseosas y cervezas 
en el mes de Marzo próximo pasa-
do: 
Cilindros, 810. 
Sifones, 72,069, # 
Coca-Cola, Gaseosas y Sidras, un 
millón 597,663. 
Cerveza, litros, 1.437,489. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Nombramientos 
Ha sido nombrado escribano inte-
rino del Juzgado de primera instan-
cia é instrucción de Marianao, don 
Tomás Ingnanzo, y para la plaza que 
éste deja, de oficial de estadíst ica del 
Juzgado de instrucción del Sur de es-
ta ciudad, don Arturo del Campo. 
S E C R E T A R Í A ^ 
D E A G R I C U L r T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han negado, 
proponiéndoles modificaciones en sus 
diseños que no interfieren á las mar-
cas ya inscriptas, las solicitudes de los 
señores Miguel Ramos, Petrona Pa-
drón Villafaña, Florencio Fernández, 
José Gutiérrez Padrón, Tomás Pichar-
do, José Pardo Diego, Evaristo Rodrí-
guez Vázquez, José Fre i ré Pita, Ma-
nuela Silveira, Bonifacio Rosell. Juan 
Rodríguez, Ju l ián Pereda y Pereda, 
Luis Jorge, José Antonio Mesa, An-
gel Mesa. José Caridad Carrero, Se-
bastián Milián López, José Liada y 
Fernáfndez. José Mart ínez Pinillos, 
Francisco Mier y Sánchez, José Mén-
dez y Sánchez. 
G O B I E R N O J f > R O V I I N C I A b 
Sin lu^ar 
E l Gobernador de la Habana no ac-
cede á la petición hecha por el Ledo. 
Cancio Bello, en nombre y represen-
tación de Andrés Ürquía y otros, pa-
ra que se suspenda el acuerdo del 
Ayuntamiento de la Habana, el que 
amparándose en la ley de 16 de Fe-
brero, declaró cesante á dichos em-
pleados. 
Funda el Ledo. Santiago Cancio 
Bello tal petición por estimar incons-
titucional el acuerdo. 
E l Gobernador informa que sobre la 
inconstitucionalidad de este acuerdo 
coresponde decidir al Tribunal Su-
premo. 
%D él mismo sentido informa el Go-
bernador sobre las peticiones hechas 
por el Ledo. Fernando Fre i ré de An-
drade á nombre de Jcsé Acosta Suá-
rez, José de la Luz Alvarez García y 
otros. 
D E G O M U I Ñ T C A C I O I N E S 
Por la Dirección General de Comu-
nicaciones se han hecho los siguientes 
nombramientos: 
A Gil García, mensajero de San 
Cristóbal, en lugar de Perseverando 
Betancourt, que no lo aceptó. 
A Enrique Campuzano Sellarde, 
cartero de la Administración de la 
Habana. 
A Antonio Rodríguez López, carte-
ro de Santiago de Cuba, plaza vacan-
te. 
A Mercedes O'Bourque Ramírez, 
Administradora de Correos de Casti-
llo de Jagua, en sustitución de Alejo 
Cortés, cuyos servicios se. declaran ter-
minados. 
C A P I T A N I A 
D B E P U E R T O 
Inspecciones 
Por la Capitanía del Puerto han si-
do inspeccionadas las lanchas "Ma-
ría Catalina," " R e s t a u r a c i ó n " y 
"San An ton io ; " el vivero "Francis-
vo Velor , " el bote "Cata l ina" y las 
goletas "Expreso de Gibara" y "Cla-
r a . " 
A S U N T O S V A R I O S 
Asociación de Emigrados 
Revolucionarios 
A las ocho de esta noche celebrarán 
sesión los miembros de la sociedad 
arriba citada, en la casa calle de San 
Miguel número 84. 
Dragas para la Isabela de Sagua 
Los remolcadores " M a r í a Cristi-
na", " C á r d e n a s " é "Ignacio Agrá-
mente" salieron á las cinco de la tar-
de de ayer para la Isabela de Sagua, 
con las dragas "'Comercio" y "Cayo 
Piedra", una escarchadora y una 
grúa, para efectuar los trabajos del 
dragado dea quel puerto. 
Cede en las primeras CnobaradaH. tomanao 
el P E C T O R A L de L A R R A Z A B A L : 27 i.fios 
de éx i tos constantes es la mejor G A R A N T Í A 
E s el remedio enérirtco, poderoso y c ientí-
fico para curar la TOS cualquiera que sea su 
origen.—EL P E C T O R A L D E L A R R A Z A B A L 
es el medicamento que ni ¡vía en seguida y 
cura tomando con constancia. 
Se remite por Exprés á. todas partes por 
Larrazftbal Hnos. — Droguer ía y Farmacia 




Se ha visto ayer, como se ha anun-
ciado, la causa seguida contra José 
Francés García, á quien se 1% acusa 3o 
haber dado muerte á Cárlos Colum-
bia. 
El Fiscal en su informe sostuvo sus 
conclusiones provisionales, -pidiendo 
para Francés la pena de 14 años 8 
í 1 ^ 3 y 1 día de reclusión temporal v 
o.OOO pesetas de indemnización á los 
herederos de la víctima. 
El Ldo. Vieites, defensor del pro-
cesado, ha tratado de convencer á la 
bala de que su patrocinado al hacer 
uso del revóver con que dió muerte á 
Carlos Columbia fué en defensa pro-
pia. 
Pide con este motivo sea absnelto 
Francés . 
El juicio quedó concluso para la 
sentencia. 
íELEGEiMÁSJE E CABLE 
ESTADOS IIMDOS 
SFRVIGIO ESPECIAL 
D E L , 
DIARIO DE LA MARINA 
MATCH CAPABLANCA 
M A R S H A L L 
Nueva York, A b r i l 21.—En la se-
gunda partida de ajedrez de la serie 
concertada entre el maestro Marshall 
y el prodigeso jugador cubano Raú l 
Capablanca, tr iunfó éste, obligando á 
aquél á rendirse en la jugada 32. 
Sccre de la partida juguda: 
S E G U N D A P A R T I D A 
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19— T D 1 R 
20— T x A v 
21— PSAI; ' 
22— £ ) x D 
23— T R I R 
24— T x P C 
25— T x T 






32— T x P 
1 hora, 48 minutos. 
MarshRll 
p-m 
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D x A 
A I R 
D3T 
PxD 
A x P 






T 1 A R 
T1CD 
Se rinden . 
2 horas, 6 minutos. 
E S T A D O D10L .MATCH 
C'ipablancn gsna 1 
MarshaH id. . . . . . •> 
Tablaa 1 
Tota l . . . 2 
Servicio ds l a "Prensa Asociada 
EL CONFICTO SIGUE EN PIE 
Constantinopla, A b r i l 22.—Los 
acontecimientos del día de ayer pue-
den ser considerados como indefini-
dos, pero evidentemente se está de-
sarrollando un grave conflicto entre 
el fanatismo musulmán y las ideas 
progresistas de Occidente, conflicto 
que ha colocado á Turquía frente al 
enorme peligro de la guerra civi l . 
E l Gran Vizir, Tewí ik Pasha, con-
t inúa negociando con el ejército cons-
titucionalista, que se encuentra en las 
afueras de esta capital, tratando de 
conseguir una t ransacción por medio 
de la cual se quede Abdul Hamid en 
el trono, como jefe constitucional de 
la nación, y con los poderes espiritua-
les del califato. 
La oposición se encuentra dividida, 
por insistir los radicales en la deposi-
ción del Sultán, mientras los elemen-
tos moderados insisten en declarar 
que si se va muy lejos en las exigen-
cias que se hagan al gobierno, se co-
r re rá inminente peligro de fracasar; 
todos estos temores son producidos por 
la probabilidad de que el Primer Cuer-
po de Ejérci to puede sublevarse abier-
tamente y complicar a ú n más la situa-
ción. 
En las Embajadas extranjeras se re-
sume la situación con la pregunta si-
guiente: ¿Le quedará al Sul tán poder 
bastante para hacer lo que quiera, des-
pués de todo? 
F A L L E C I M I E N T O DE 
T X GOBERNADOR 
Hartford, Conecticut, A b r i l 22.— 
Anoche falleció en esta ciudad Mr . 
George L . Lilley, Gobernador del Es-
tado; Mr. Lil ley obtuvo gran celebri-
dad el año pasado, porque siendo Ke-
presentante en la Cámara federal, cau-
só un gran escándalo en todo el país, 
al lanzar la acusación de que la con-
trata de la construcción de varios sub-
marinos había sido llevada á cabo con 
medios fraudulentos. 
PREPARATIVOS D E H U E L G A 
París, A b r i l 22.—La federación del 
Trabajo ha solicitado de todos los gre-
mios y agrupaciones obreras de la re-
pública que se unan á la gran demos-
tración y huelga general que preparan 
les trabajadores para solemnizar el 
primero de Mayo. 
DESEMBARCO DE ROOSEVELT 
Mombassí, Africa, A b r i l 22.—Según 
se anunció ya, Mr. Rooscevelt llegó 
aquí ayer con todos sus acompañan-
tes. 
E l expresidente y su hijo desembar-
caron en el bote del capi tán bajo un 
verdadero diluvio, dirigiéndose inme-
diatamente á la Casa de Gobierno. 
Habíase congregado una gran mult i-
tud para conocer á Mr . Roosevelt, pe-
ro no hubo demostración alguna cuan-
do éste desembarcó. 
EL PAPA CONTRA 
LAS SUFRAGISTAS 
Roma, A b r i l 22.—Dirigiéndose hoy 
á las italianas católicas, declaró el Pa-
dre Santo que están evidentemente 
equivocados los que pretenden igua-
lar las mujeres á loe hombres en todo 
y darles los mismos derechos, toda vez 
que al inmiscuirse las mujeres en la 
agitación de la vida pública, queda-
r ían totalmente arruinadas la familia 
y la sociedad. 
CONSEJOS A L SHAJI 
Teherán, Persia, A b r i l 22.—Los re-
presentantes de Rusia y la Gran Bre-
taña, celebraron hoy una conferencia 
con el Shah y le aconsejaron que pro-
mulgara una amnist ía para todos los 
delitos políticos y que restableciera la 
constitución, prometiéndoles el Shah 
contestarles dentro de algunos días. 
CAMBIOS PROYECTADOS 
Constantinopla, A b r i l 22.—Conti-
núan las negociaciones con el objeto 
pie que soldados del ejérci to de Sa-
lónica releven á la actual guarnic ión 
de la plaza,, y que se encargue del ser-
vicio de policía en la misma, la gen-
darmer ía reformad?, de Macedonia. 
CUNDE E L F A N A T I S M O 
Se han recibido esta m a ñ a n a noti-
cias de suma gravedad de Erzeroum, 
en cuya ciudad se teme que estallen á 
cualquier momento sangrientos con-
flictos entre mahometanos y cristia-
nos. 
La ola del fanatismo se ve exten-
diendo por las provincias meridionales 
del imperio y han sido atacados por 
partidas de kurdos y circasianos nó-
madas, varios pueblos cristianes en los 
baialatos de Aleppo y Sivas. 
HOMENAJES A ROOSEVELT 
Mombassa, Africa, A b r i l 22.—Mr, 
Roosevelt comió ayer en e l " Mombassa 
Club'/ y durante ia comida se leyó 
un telegrama dei Rey Eduardo, dan-
^o la bienveniida al exprés^ dente «P 
territorio inglés, deseándole una 
agradable permanencia, en el mismo 
y éxito completo en su empresa. 
Mr. Roosevelt en su respuesta, r in -
de un entusiasta tr ibuto á la energía 
y genio del pueblo bri tánico, que ha 
llevado ia civilización á les pueblos 
salvajes, en todos los confines del 
globo. 
Esta tarde salen Mr . Roosevelt y 
sus acompañantes para la comarca 
en el interior del país, en donde pro-
yectan efectuar sus grandes cacerías. 
EXISTENCIAS DE 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, A b r i l 22.— Existen-
cias de azúcares crudos en poder hoy 
de los .importadores dé esta plaza: 
34,718 toneladas, contra 742 idem en 
i g i M fecha del año pasado. 
ACCIONEiS DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Abr i l 22.—Las acciones 
comunes de los Ferocarriles Unidos 
de la Habana abrieron hoy á £771/2-
V E N T A DE V A L O I f E S 
Nueva York, A b r i l 22.— Ayer 
miércolos, se vendieren en la Bclsa de 
Valores de esta plaza, 807,700 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
J . O N G I N E S 
FIJOS COMO E L SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla .•{7,< A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 66S. 
Dispensario Noestra Senora 
de la Caridad. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su v i -
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivi r y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, dapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
DR. M. D E L F I N . 
L A S H A Y 
Que se levantan el vestido para e n s e ñ a r 
el calzado y si es anarca co r t é s . " ¡ válgamt» 
Cris to! ¡Qué s i m p a t í a . . . ! Y los hombres, .si 
usan calzado Cleveland 6 c o r t é s , no hay 
quien les diga, de Qué pie cojean. Vayan por 
ellos al louvre y lazo de oro, manzana de 
góméz, frente a l parque. Hay sandalias. 
PARTIDO CONSERVADOR 
N A C I O N A L 
Se cita por este medio á los Presi-
dentes, Secretarios, Delegados y Agen-
tes del partido para la junta que ha 
de celebrarse el viernes 23 de los co-
rrientes, en el local del Club Conser-
vador, Prado 93, á las ocho de la no-
che, suplicando la más puntual asis-
tencia por tratarse en la misma de 
asuntos que afectan la buena marcha 
del Partido. 
Habana, Abr i l 22. 1909. 
Por orden del Presidente. 
El Secretario, 
José Caballero. 
C O L E G I O " E L NIÑO D E B E L E N " 
de 1: y lí- Enseñanza Estudios <le Comorcio, Mecauoírafía, Idiomas 
clases de adorno, preparación de Maestros. 
D i R E C T I R : FRANGISC1 L A R 3 1 Y f Í R N A D ^ . 
Profesor titular do ^scaela» No.-Tulai i d a tfntkrai 
Amis tad 83. Telefono n ú m . 2076. 
Ecseñanza racional, razonada, demostrada y eminentemente práctica. 
8e admiten pnpilos. medio pupilos, tercio pupilos y extsrao». 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o eje T e n e d o r d a L i b r o s 
Véase el iteglamento. Se remite por correo. 
C, 1174 ^ 
PARTIDO LIBERAXÍ HISTORICO 
Comité de Arroyo Apolo 
E l Comité liberal de Arroyo Apolo 
en sesión del día de ayer acordó feli ' 
citar calurosamente al señor Penuin * 
por la actitud que asumió eu la Con 
vención Provincial del partido l ib^ ' 
ral histórico, protestando de los he" 
chos realizados en el Consejo Provin" 
ei'al. 
E l Secretario de dicho comité se 
ñor Rene Lufríu, ha escrito al señor 
Pennino comunicándole el acuerdo í 
expresándole " l a gratitud, simpa.tía í 
aprecio" de los miembros del orea 
nisnio referido. 
RE6ISTRo'ciVIL~~" 
A B R I L 14 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o Nor t e . — l varón blanco naturaU 
2 varones blancos l e g í t i m o s . 
Distrito Sur. — 2 varones blancos lejrí, 
timos. 
D i s t r i t o Oeste. — 4 varones blancos le , 
gltimos. 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o Nor t e . — Constantino Solfs, 21 
horas, Crespo . 56, F a l t a de desarrol lof 
D i s t r i t o Sur. — Francisco Varona. 79 año» 
Campanario 115, Enteritis; . Luz María Caba-
l lero, 24 a ñ o s . Sitios 119, Clorosis; A n g e l » 
Mora, 40 a ñ o s , Gloria 76, Demencia paral í -
t ica; F lo ren t ino Nodarse, 1 año, Corrale i 
235 B r o n q u i t i s . 
D i s t r i t o Oeste. — Manuel Rodríguez, 34 
a ñ o s , E s p a ñ a , La Covadonga, Mal de br lghf 
Francisco Díaz . 35 años , España, L a Bené-
fl ai1, Bronqui t i s ; Miffnel Santamaría , 22 añoa 
E s p a ñ a . La Covadonga. Mal de brlght; Ben, 
j a in ín Oliveros, 6 meses, Franco 5, BronquI, 
l i s : .Marcelino Torres. 36 años . España, M. 
Gonzá lez 4. Tuberculosis; José Ledo, 8 meses 
«an Migue l SI, Bronqu i t i s ; Remigio Reye?, 
22 meses, San Miguel 262, Enterit is ; Juaa 
Morales, 90 años , B . Aires 3, Arterio e s c l ^ 
rosis . 
A E F U L 15 
N ICIMIENTOS 
Distrito Oeste. — 1 varón negro naturalj 
3 varones blancos l e g í t i m o s . 
MATKIMONIOS 
Distrito áur . — Juan M. Díaz, con G r a -
dea F u n g Deviile; Jorge Luege Torres con 
Dolores Díaz González; Francisco Alarcón 
con E l v i r a V a l d é s ; Avelino Martínez con Ma. 
ría Toymil . 
Distrito Oeste. — Alberto Alemán con 
Herminia Herrera; José P e ñ a con Amalia 
S ibarán. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Andrea Sansón, 23 años 
Crespo 38. Tuberculosis; Crist ina Llerena, 
76 años, Perseverancia 25, Arterio esclero-
sis . 
Distrito Sur. — Petronila Herrera,*3 años 
Figuras 6, Gastro enteritis; Alberto Moralea 
4 años , A . Recio 88. Debilidad c o n g é n i t a . 
Distrito Es t e . — Juana Enrique, 67 año*, 
Sol 10, Hemorragia cerebral; Mercedes G a r -
cía, 88 años , Acosta 56. Cardio esclerosis; 
Savino Pedroso, 63 años . Desamparados 62 
Arterio esclerosis. 
Distrito Oosie — Ramón Hernández, 2S 
años , Arainb\jro 32, Nefritis; Abrahana P.ive-
rón, 44 años . Príncipe 27, Cáncer del ú tero ; 
Martín Campillo. 38 años , Espada C . B n t í r : -
tis, Mam.c-i Herrera, 3 años . Neptunj 214 
Infoccü-n intestinal; Mario Navarro, 5 días. 
Luyanó 27. Luter i l i s ; Marcos Hernán.¡t.-c iO 
años. L u TLf-tricordia, D'íi.ilidad sem' 
R E S U M E N 
Najcimientos 4 
Matrimonios, s 5 
Defunciones 13 
A B R I L 1U 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 3 varones blancos l e g í -
timos. 
Distrito Sur. — 3 varones blancos natu-
rales . 
Distrito E s t e . — 1 hembra blanca l e g í t i -
ma; 1 varón blanco natural . 
Distrito Oeste. — 2 hembras mestizas n a , 
turales; 3 varones blancos naturales. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Alberto Valdés , 55 año*, 
Aguiar 72, Arterio esclerosis; Narciso Tama-
yo, 15 años . Animas 166, Astenia cardiaca; 
José Aguilera, 36 años . Animas 123, Di la -
tación cardiaca. 
Distrito Sur. — René González, 16 meses, 
Belascoafn 635, Gastro enteritis. 
Distrito E s t e . — Juan C . Sarria. 51 años 
España , Sol 63. Grippe; Francisco Montalvo, 
74 años, Alquízar, Porvenir 7. As i s tó l ia . 
Distrito Oeste. .— Francisco Gómez, 58 
años . Esperanza, (Cerro) Cáncer estrecheco; 
Venancio García, 14 años . Sitios y Oque.ndo( 
Nacimiento prematuro. 
R E S U M E N 
Nacimientos 13 
Defunciones 
C O M I M T C A D O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se convo. 
ca por este medio á los señores asociados 
de este Centro, para que se sirvan concu-
rr ir á la Junta General ordinaria admlnlsta. 
tiva correspondiente al primer trimestre de) 
presente año, que se ce lebrará en los salo-
nes de esta Sociedad, el próx imo día 23 
del me:; actual, á la una de la tarde. 
E n dicha Junta se tratarán loa part ícula , 
res consignados en el ar t ícu lo 27 del Regla, 
mentó , y para concurrir á ella y tomar par. 
te en las deliberaciones, será requisito in. 
dispensable la presentac ión del recibo co< 
rrespondiente al mes de la fecha 
Habana 22 de Abril de 1909. 
E l Secretario. 
A . M A C H I N . 
C 1386 a í t . 2t-2d-23 
VELAS DE CERA RIZADAS 
para la primera comunión lazos. Hrioa 
rosarios y ibros. O'Ueilly 91, Sinesio Solel 
y Compañía . 5185 8t-20 
"RETOC7DOREY¥¥AGEÑÍS_ 
dejándolas como nuevas, trabajos garantí* 
zados. Sinesio Soler y C a . O'Relllv 91. 
5185 8t-20 
RAMOS PARA IGLESIAS 
se acaba de recibir un gran surtido, cande-
leros, lámparas y rosarios de plata. Slnesifl 
Soler y C a . O'Reilly 91. 
5185 8t-20 
IMAGENES DEL CORBE 
de madera con ricos vestidos bordados J 
sencillos para iglesias y casas nart iculara». 
Sinesio Soler y C a . O'Reilly 91. 
5185 8t-20 ^ 
DOCTOR J U A N A N T I U A 
Especialista en la Terapéut ica Homeopá-
tica. Enfermedade-s c rón icas . Enfermeda-
des de las Señoras y N i ñ o s . Consultas eratij 
para los pobres, de 9 á 11 a . m. Consulta* 
particulares: de 1 á 3 p. m. 
San Miguel 130, B . Te lé fono 239. 
3698 , 26t-2lMz._ 
DR. ENRIQUE PERDOIMO 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve* 
i.éreo. Sífilis, hidrocele. Te lé fono 287. u« 
12 ft s. Jesús María número 33. 
3S45 26t-23M» 
V I D A D E P O R T I V A 
ATit6dJcni»s.—-Eetación para dirig^Ib les.—Una Exposición internacional 
de los deportes. 
L a nueva dirección del autódromo 
de Brookland, tiene la intención de 
utilizar este de la mejor manera pasi-
ble como pista de ensayo para coches 
automóviles nuevos. 
Con el fin de proporcionar á los 
constructores lo ocasión de ensayar 
jjruahnente sus máquinas en rampa, 
piensa la citada dirección del autódro-
mo de Brookland, transformar la coli-
na en cuya cima se hallaba el pabellón 
reservado á los miembros de la Socie-
dad. 
Se construirán cuatro pista.s diferen-
tes en las cuales los automóviles encon-
trarán todas las dificultades que ten-
drían que vencer en la práctica. 
E n Indianapolis ( E . U. A.) se está 
construyendo un autódromo que debe-
rá estar terminado el 15 de Mayo. 
La pista ovalada mide dos millas de 
larg0- , , 0. 
Las tribunas contendrán 3o mu es-
pectadores. 
E n la terraza del Hotel Astor, de 
Nueva York, se ba instalado la pri-
mera estación para dirigibles, en la 
que encontrarán los aeronautas que 
crucen el fv̂ pacio provisión de gas para 
los motores de sus aparatos. 
L a exposición internacional de los de-
portes es un proyecto grandioso pró-
ximo á tener efecto. 
Parece que se trata de organizar pa-
ra 1915 una manifestación espléndida 
donde todos los deportes estarán am-
pliamente representados. 
Varias veces se ha intentado organi-
zar una exposición de ese género; pero 
los proyectos no han pasado adelanto. 
L a idea parece tomar esta vez más 
consistencia. 
E l Comité de los deportes, presidido 
por Mr. Daniel Merillon, ha decidido 
firmar una petición que tienda á la 
organización para 1915 de la exposi-
ción de los deportes. 
E l proyecto elaborado por Mr. Kives, 
el eminente comisario general de las ex-
posiciones anuales del automóvil, en 
París, es soberbio. 
L a exposición se verificaría, caso de 
cuajar la ¡dea ó el proyecto, en la Isla 
de Puteaux, que se uniría á la peíanse 
de Bagatelle, por dos puentes monu-
mentales. 
E n la Isla se construiría un amplio 
palacio, por el estilo del Crystal Pala-
ce de Londres, que serviría después pa-
'ra diversas exposiciones especiales y 
en la pelouse de Bagatelle se verifica-
rían los concursos de deportes. 
Las cámaras sindicales y las grandes 
federaciones deportivas firmarán la pe-
tición que ese eleve al Parlamento 
francés. 
MANUEL li. D E L I N A R E S . 
B A S E - B A L L 
Entre los discípulos 
Esta tarde, á las tres, se efectuará 
en los terrenos de Zaldo el último jue-
go del campeonato de 1909. 
Los combatientes son "Almenda-
res" y " F e " . 
Como ya ja Liga ha acordado dar 
el Pennant al "Habana," el juego-no 
tiene más 'interés que el de ver cuán-
tos hits dá Julián Castillo. 
Si rl fornido fir.st baseman de los 
carmelitas logra dar tres hits de cua-
tro veces al bate, empalará con Ho-
me run Johnson, que hasta hoy va á 
la cabeza del batting, y si Julián vie-
ne claro y dá cuatro hits será el cham-
pion batter. 
Cabrera, Almeida y Marsans pien-
san embarcar el sábado para unirse 
rl club "New Britain," de la Liga de 
Conneclicut, donde jugaron con buen 
record ol año pasado. 
Johnson. Dunban y Mongin van pa-
ra él "Boyal Oiants." Betray y Lloyd 
jugarán con los "Filadelfi;! Giants" 
y Viola probablemente en Jackson-
srille. 
Entre los maestros 
A. causa de la lluvia, en la "Liga 
Americana" sólo pudo jugarse ayer 
el desafío "Boston-Filadeífia," que 
resultó notabilísimo por las jugadrs 
sensacionales que se efectuaron, entre, 
ellas un triple robo de bases por los 
"comedores de frijoles," que fué mvy 
aplaudido. 
En la "Nacional" por igual causa 
sólo jugaron San Luis-Cincinnati, ob-
teniendo la victoria el primero en un 
desafío bastante mal jugado. 
M E N D O Z A - H E R R E R O . 
R E S U L T A D O D E L J U E G O D E A Y E R : 
lAga I S ' a c l o n n l 
S t . I v o u í s , 9 ; C i n c l n n a t l , B . 
B o s t o n y P h i l a d e l p h l a , l l o v i ó . 
JAfK* A m e r i c a n a 
D e t r o i t y C h i c a g o , l l o v i ó . 
W a s h i n g t o n y N e w Y o r k , l l o v i ó . 
S t . L , o u l s y C l e v e l a n d , l l o v i ó , 
r h l l a d e l p h l a , 2 ; E o s t o u , 6 . 
L T G Í A D E L S U R 
M o b l l e . 6 ; L l t t l e R o c k , 5 . 
M o n t g o m e r y . 3 ; B l r m i n g h a m ^ 5 . 
N e w O r l e a n s . 4 : M e m p h l s , 0 . 
X a s l i v i l l e , 6 : A t l a n t a . 5 . ( P r i m e r J u e g o ) . 
X a s l i v i l l e . 2 ; A t l a n t a , 0 . ( S e g u n d o J u e g o . ) 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
K a c l o n a l 
B o s t o n . . . . . . 
C l n c i n r a t l . . . . 
N e w Y o r k . . . 
S t . L o u l s . . . 
C h i c a g o . . . , 
P i U s b u r , » . . . 
B r o o k l y n 2 









P c t . 
8 0 0 
714 
5 0 0 
4 2 3 
4 0 0 
100 
4 0 0 
250 
A m e r l c n n a 
P - G . P c t . 
D e t r o i t R 
N e w Y o r k 4 
B o s t o n 4 
C l e v e l a n d 8 
S t . L o u l s 2 
W a s h i n g t o n . . . . 1 
P h i l a d e l p h l a 2 
C h i c a g o . . . . . . 1 
L i s a 4 e l S u r 
G . 
N e w O r l e a n s 4 
M o b l l e 
N a s h v l l l e 4 
A t l a n t a 3 
M o n t g o m e r y . . . . 3 
titile R o c k . . . . 3 











8 3 3 
6 6 7 
6 6 7 
5 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
3 3 3 
200 
P c t . 
8 0 0 
8 0 0 
6 6 7 
6 0 0 
5 0 0 
4 2 9 
3 3 3 
1 4 3 
J U E G O S P A R A H O Y t 
I V a c i o u a l 
C h i c a g o y S t . L o u l s . 
N e w Y o r k y B r o o k l y n . 
P l t t s b u r g y C i n c i n n a t U 
b a s t ó n y P h i l a d e l p h l a . 
A m e r i c a n n 
getrolt y C h i c a g o , 
' d s h l n g t o n V NeW Y o r k . 
S t - L o u l s y C l e v e l a n d , 
^ i l a d e l p h i a y Boston. 
F E O N T O N J á l - A L A l 
Partidos y quinielas que se minga-
rán lioy jueves 22 de Abril, á 
las ochó de la noclie, en el Frontón 
Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azulea. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Pespués de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
npndiose. 
AVISO 
E l sábado habrá función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las cua-
tro de la tarde del mismo .día. 
Habana, 22 de Abril de 1909. 
E l Administrador. 
E L C R I M E N D E P U E N T E S 
G R A N D E S 
D E T A L L E S 
Desd^ las cuatro de la tardo de ayer, 
ha^ta cerca de las diez, e^uvo actua-n-
•do en la fábrica de •cerveza ' ' L a Tropi-
cal," el licenciado señor Felipe Díaz 
Aluni, juez instructor de la causa, au-
xiliándole los escribanos señores Ar-
mando Gobel y Francisco López Cal-
derón, y auxiliares señores Tamayo y 
Junco. 
También auxiliaron al Juzgado en 
sus investigaciones el Juez municipal 
de la Ceiba, señor Armisén, y el jefe 
de la policía de Marianao, señor Pa-
checo. 
Unos treinta tes-tigos fueron exami-
nados, robusteciendo la sospecha de 
que Valentín Blanco ó Valentín Gon-
zález, sea uno de los autores del ase-
sinato de la señora Isabel Romero. 
Ayer prestó declaración un nuevo 
testigo, que dijo nombrarse Samuel 
González, vecino de la fonda " L a s Bri-
sas de la Ceiba," quien manifestó que 
el miércoles 14. anterior al crimen, por 
la mañana, vió cerca de las canteras de 
Columbia á un individuo negro, que 
vestía saco negro, camisa á rayas y boi-
no.y gorra sin visera, volviéndole á ver 
ayer por la noche. Que este individuo es 
de regular estatura y fuerte y no se 
había 'afeitado la barba. 
Añadió quo cuando llegó á la fonda 
oyó hablar d<e un moreno sospechoso 
que andaba por aquellos lugare-v y al 
inquirir las señas del mismo, convinie-
ron con las del nysmo individuo qn ' el 
declarante había visto por las cantaras 
de Columbia. 
P A P E L E T A S D E R I F A 
En la mañana de ayer, el vigilante 
988 de la octava estación de policía, 
detuvo en la calzada del Príncipe Al-
fonso próximo á la de Castillo, al mes-
tizo Miguel Pandes, por tener noticias 
que era repartidor de un empresario 
de la rifa no autorizada " L a Unión." 
Al detenido se le ocuparen 205 talo-
nes de la expresada rifa y 75 listines, 
todo ello perteneciente ~ al empresario 
Ramón S. Viera,, vecino de Infanta 26 
A, el que también fué detenido. 
'Ambos individuos fueron remitidos 
al vivac á la disposición del Juzgado 
Correccional competente. 
ROBO A UN A S I A T I C O 
Al Juzgado de Instrucción del Cen-
tro, se dió cuenta con la denuncia for-
mulada por el asiático Enrique Lan-
¿rin, vecino de Dragones 29, referente 
que á las cuatro de la madrugada salió 
de su habitación dejando la puerta ce-
rrada y que al regresar horas después, 
encontró violentado el candado de la 
puerta, como así mismo la cerradura 
de su baúl, faltándole de éste 31 peses 
plata, 4 pesos ma.neda americana y una 
variara, ignorando quién ó quiénes sean 
los autores del robo. 
MENOR L E S I O N A D O 
Al estar jugando en el patio de su 
domicilio, el menor Francisco Cíeme-
les, de 4 añes de edad, vecino de Nuevr, 
3. letra A, tuvo la de-.graci^ de caerse, 
sufriendo una lesión leve. 
E N L A QUINTA D E L OBISPO 
Ana Guzmán y Va-dés, de 17 años, 
vecina de la Quinta del Obispo, on'el 
Cf-r.ro, fué asistida en el centro de .so-
corros del tercer distrito, de la frac-
tura completa de la clavícula izquier-
da, de pronóstico menos grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente -al 
caerse sobre el quicio de una puerta de 
su domicilio. 
AMENAZAS 
E l negro Gregorio García, vecino de 
la calzada del Cerro 472, fué detenido 
ayer por un vigilante de policía, á 
causa de haber insultado y amenazado 
con un gancho de hierro, á uno de los 
empleados 'de la recogida de perros. 
García quedó citado de comparendo 
ante el señor Juez Correccional del se-
gundo distrito. 
C A I D A E N L A V I A P U B L I C A 
Al transitar ayer tarde por la callo 
de Marqués González entre las de Je-
sús Peregrino y Pocito. resbaló y cayó 
sobre la acera, el menor moreno Alber-
to Peña, que sufrió la fractura del bra-
zo izquierdo. 
Dicho menor fué asistido en el cen-
tro de socorro de 'la calzada de la 
Reina, donde el médico de guardia cer-
tificó que la lesión era de pronóstico 
gravp. 
I N F R A C C I O N D E L A L E Y D E 
I M P U E S T O 
E n el Campo de Marte, el vigilante 
1170 Miguel Hernández, con un celo 
dignp de todo encomio, detuvo anoche 
al vendedor ambulante José Pardo 
García, de 62 años de edad, por estar 
vendiendo varias tabacos sin el sello del 
Impuesto. 
Para prestar tan imjwrtmte serútélp, 
el vigilante tuvo que abandonar su zo-
na, una de las más frecuentadas por 
gente sospechosa y de mal vivir. 
H E R I D A C A S U A L 
E n la casa de salud "Covadonga" 
ingresó ayer tarde, el blanco José de 
Pedro Palomo, dependiente y vecino 
de Trocadero 64, para ser asistido de 
una herida pérforo-cortante, penetran-
te en la cavidad toráxica, de pronóstico 
grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerle encima una raja de leña de una 
pila que estaba entongando. 
QUEMADURAS 
Al inflamarse el quemador de un au-
tomóvil que estaba arreglando, se cau-
só quemaduras en la cara, el blanco 
Antonio Crespo Vega, cecino de Zu-
lueta 26. 
Dichas quemaduras fueron califica-
das de leves. 
E n el Gobierno Provincial, se reci-
bió esta mañana un telegrama de San 
Nicolás, suscrito por el segundo jefe de 
la policía especial señor Sandoval. en 
que participa la captura del moreno 
Valentín Blanco Alonso, considerado 
como el autor material del horrible cri-
men perpetrado en la persona de la se-
ñora Isabel Romero, vecina de la finca 
San Jerónimo, en Puentes Grandes. 
He aquí e] telegrama á que hacemos 
referencia: 
San Nicolás. Abril 22.—7-20 a. m. 
'Jefe Agente Especini. 
Habana. 
Anoche á las S, en una emboscada 
finca "Guanamón." fué detenido el 
moreno Valentín Blanco Alonso, por el 
agente Alberto Amieva. 
Segundo Jefe Agente Especial.—Pío 
SawToval. 
E l moreno Valentín será conducido 
hoy al m viiouía á esta cin^ad á la dis-
posición del señor Juez de Instrucción 
del Oeste. 
P o l i c í a d e l P i e r i o 
.MALTRATO D E OBRA 
E l jamaiquino John Yarret. se 
presentó en la estación de la policía 
del puerto, manifestando que encon-
trándose trabajando como estivador 
á bordo del vapor "Saratoga " fué 
maltratado de obras por su compañe-
ro José Chao. 
A V E R I A S 
Indalecio Rodríguez, patrón de la 
lancha de la Aduana núm. 6, dió cu.-n-
ta á la policía del puerto de que aav. 
che. á las once y media, haciendo el 
servicio de. recorrido por bahía, al 
llegar frente á los muelles de Trui-
fín. en Regla, hubo de tropezar di-
cha laucha con un cabo que tenía da-
do-un vapor que se encuentra en el 
expresado muelle, á una boya( habién-
dosele roto un candelero á la lancha. 
Dice el patrón que en la boya había 
una luz blanca, en vez de roja, que es 
la que indica peligro. 
I N M I G R A N T E S PROFUGOS 
Tres jóvenes de. nacionalidad ame-
ricana, pertenecientes á una familia 
que se encontraba en el Departamen-
to de Triscornia, pora ser reembar-
cada para Texas, de donde habían lle-
gado recientemente, se fugaron en la 
noche del día 20 del actual. 
Dicha familia fué remitida á Tris-
cornia pana su reembarque por pade-
cer de tracoma dos de ellos. 
Estos individuos vinieron como in-
migrantes. 
A la una de la madrugada del cita-
do día 20 fueron detenidos los tres 
inmigrantes fugados por el aduanero 
que prestaba servicio en el lugar cono-
cido por la ^Carcamana." 
E l aduanero dió cuenta de la de-
tención al Jefe de noche de la Adua-
na, el cual los puso en libertad por 
no encontrar causa justificada para 
su detención. 
Dichos jóvenes tomaron rumbo ha-
cia Campo Florido, por la línea de Ma-
tanzas. 
Al llegar á Campo Florido trataron 
de detener un tren, haciendo señales 
con un pañuelo punzó. 
A esa señal obedeció el maquinis-
ta moderando la marcha, pero al ver 
que aquellos trataban de subir á la 
máquina, abrió las bárbukis, siguien-
do su marcha. 
Al llegar el tren al paradero de Mi-
nas, el maquinista dió cuenta del he-
cho á la Guardia Rural. 
Acto seguido salió una pareja, la 
que encontró y capturó á los men-
cionados individuos, los que fueron 
conducidos ante el juez de instruc-
ción de Guanabacoa. señor Veliz. 
E l agente especial de inmigración 
al enterarse de la detención de los 
tres individuos se constituyó en el 
juzgado y los identificó como los Se-
ñores que se habían fugado de Tris-
cornia. 
Se nombran los prófugos Wesley. 
BKson y Calebanck; de 17, 15 y Í9 
años de edad, respectivamente. 
Los tres detenidos fueron remitidos 
nuevamente por el juzgado al Depar-
tamento de Triscornia, á su deposi-
ción. 
Se supone que los tres prófugos in-
tentaran detener el tren con objeto 
de embarcar y continuar viaje en el 
mismo. 
D t a 22: 
P a r a V e r a r r u ü v a p o r a l e m á n R e g i n a . 
P a r a M o b l l a p o l e t a i n e l e ^ a L a u r a . 
P a r a M o b l l a b e r g a n t í n I n g l é s E n t e r p r i s e . 
BUQUES COK R L a i S T U O ABIZBTO 
P a r a D e l n w a i e ( B . T V . ) v a p o r i n g l é s " W l n -
r ! < ; p o r 1 ) . B f t O Ó n . 
P a r a X e w Y » r k v a p o r a m e r i c a n o S a r a t ^ g -
p o r Z a i d o y c o m p . 
A P E R T U R A D S R E G I S T R O S 
D í a 2 2 : 
P a r a M o b i l a v a p o r n o r u e g o M a í h i l d e p o r 
I , . V . P l a c e . 
moneuri ;") 
V. 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Abril 22 de 1909 
Jk HUB XI rt« te. mananau 
Plata esrafíola á 96% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 ' 
Billetes Banco E-J-
pañol 7 á 8 
O roa rn erica no con-
fia oro español... 109 a 109^ 
Oro americano con-
tra plata española 12 íí 12% 
Centenes á 5.47 en plata 
Id. en cantidades... á 5.48 en plata 
Lnises á 4.37 en plata 
Id. en cantidades... á 4.38 en plata 
E l peso americano 
en plata española 12 á 12%. V. 
P 
P. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Alfonso X I I I 
E l vapor correo español "Alfonso 
X I I I . " ha salido de Goruña con di-
rección á este puerto, á las tres de la 
tarde de ayer, miércoles. 
E l Gut Heil 
E n lastre fondeó en puerto ayer 
tarde el vapor alemán "O-ut Heil,"' 
procedente de Boston. 
E l Mathilde 
Procedente de Santiago de Cuba 
entró en puerto esta mañana el va-
por noruego "Mathilde," en lastre. 
E l Texas 
E l vapor francés de este nombre, 
salió para Progreso, con carga de 
tránsito. 
E l Regina 
Para Veracruz salió hoy el vayor 
alemán "Regina," con carga dé 
tránsito. 
V a l o r a s i r a n í s , 
Abril. 
M a y o : 
J u n i o . 
A h r l l . 
M a y o : 
J u n i o . 
2 2 — V l r g i n l e , H a v r e y e s c a l a s . 
2 4 — G a l v e s t o n , G a l v e s t o n . 
2 6 — ' M é r l d a . N e w Y o r k . 
2 C — M é x i c o , V e r a c r u z y P r o j j r e s o . 
2 5 — H a v a n a , N e w Y o r k . 
2 8 — M a n u e l C a l v o , V e r a c r u z . 
2 8 — K n u t s f o r d , B u e n o s A i r e s y e s c . 
2 9 — E x c e l s l o r , N e w O r l e a n s . 
3 0 — C a t a l i n a , N e w O r l e a n s . 
3 0 — M i g u e l G a l l a r t , B a r c e l o n a . 
1 — M o n t s e r r a t . C á d i z y e s c a l a s . 
2 — L a C h a m p a g - n e , S a n i t N a z a i r e 
2 — M a d r i l e ñ o , L i v e r p o o l y e s c a l a s . 
3 — M o n t e r r y . V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
3 — F r a r . k e n w a l d . T a m p l c o y e s c a l a s 
5 — V l v i n a . L i v e r p o o l . 
G — C a y o S o t o , A m b e r e s y e s c a l a s . 
5 — H e l g o l a n d . B r e m e n y e s c a l a s . 
8 — D e e , A m b e r e s y e s c a l a s . 
1 4 — L a C h a m p a g n e , V e r a c r u z . 
1 5 — P r o g r e s o , G a l v e s t o n . 
9 — V i r g í n i e , N e w O r l e a n s . 
2 4 — S a r a t o g a , N e w Y o r k . 
2 4 — V i r g i n l e . N e W O r l e a n s . 
2 5 — G a l v e s t o n . G a l v e s t o n . 
2 6 — M é r l d a , P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
2 7 — M é x i r o , N e w Y o r k . 
2 7 — C h a l m e t t e , N e w O r l e a n s . 
2 9 — M a n u e l C a l v o , N . Y o r k y e s c a l a s 
K n u t s f o r d , B . A i r e s y e s c a l a s . 
1 — H a v a n a . N e w Y o r k . 
• - - C a i a i i n a , V i g o y e s c a l a s . 
1 — C a t a i l l n a , V i g o y e s c a l a s . 
3 — M o r r o C a s t l e , P r o g r e s o y V e r a -
c r u z . 
1 — H i l a r l u s . M o n t e v i d e o y e s c a l a s . 
3 — L a C h a m p a g n e , V e r a c r u z . 
4 — P r a n k e n w a l d . V i g o y e s c a l a s . 
4 — M o n t e r e y , N e w Y o r k . 
l í — L a C h a m p a g n e , S a i n t N a z a i r e . 
6 — " t V l U í - k i n d , C o r u f i a y B r e m e n . 
1 0 — V i r g i n l e , C a n a r i a s y e s c a l a s . 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B A Q U E S D E T R A V E J I A 
E N T R A D A S 
D í a 2 1 : 
D e B o s t o n e n 7 d í a s v a p o r a l e m á n G a t H e i í 
c a p i t á n N l c k e t o n e l a d a s 2 6 9 1 e n l a s t r e 
á R . T r u f í l n y c o m p . 
D í a 2 2 : 
D e S a n t i a g o d e C u b a e n 3 d í a s v a p o r n o r u e -
g o M a t h ü c l o c a p i t á n T o r g e r s e n t o n e l a -
d a s 2 1 5 4 e n l a s t r e á L . V . P l a c e . 
S A L I D A S 
D í a 2 1 : 
P a r a ü a g u a v a p o r i n g l ú s A s h f i c d . 
P a r a P r o s r r a i u VJWMSX íxajxa&s, T e x a s . 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a 2 1 : 
P a r a S a g u a v a p o r i n g l é s A s h f l e l d p o r L . 
V . P l a c e 
E n l a s t r e . 
P a r a P r o g r e s o v a p o r f r a n c é n T e x a s p o r E . 
Gayo' 
D e t r á n s i t o . 
P a r a V e r a t v u r v a p r o a l e m á n R f g i r . a p o r E . 
D e t r á n s i t o . 
Z l m n i e r m a n n . 
P a r a M o b i l a » g o l e a i n g l e s a L a u r a p o r S . 
P r a t s . 
E n l a s t r e . 
P a r a M o b i l a b e r g a n t í n I n g l é s E n t e r p r i s e 
p o r J . C o n t a . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O S 
D í a 21: 
1 2 3 7 
V a p o r a m e r i c a n o S a r a t o g a p r o c e d e n t e d e 
X e w Y o r k c o n s i g n a d o á Z a l d o y c o m p . 
Consignatarios: 4 bultos muestras. 
Mantecón y cp.r 30 cajas quesos. 
B . Miró: 5 tercerolas jamones. 
J . M. Mantecón: 1 bulto y 35 cajas 
quesos y 8 bultos leche. 
Xegra y Gallarreía: 40 cajas quesos. 
500 íd jabón y 1 nevera con 1 caja car-
ne. 32 íd frutás, 1 huacal apio, 7 barril 
ostras, 10 íd jamones, 1 caja y 5 atados 
(50 cajas) quesos. 
J . Alvarez R.: 1 nevera con 6 atados 
(60 cajas- quesos. 5 cajas manzanas, 6 
barriles y 2 tercerolas jamones. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 8 hua-
cales cacao. 
Núñez y García: 10 atados quesos. 
Recalt y Laurrieta: 10 cajas ginebra. 
Piel y cp.: 10 barriles y 20 cajas ja-
bón. 
H. Astorqui y cp.: 150 cajas quesos. 
E . R. Margarit: 100 íd íd. 
Galbó y cp.: 65 íd bacalao. 
Pita y hno.: 65 íd Id y 100 íd aren-
ques. 
Yen Sanchion: 30 tercerolas manteca. 
R. Palacio: 6 cajas toclneta. 
Hotel Miramar: 4 bultos carne. 
Swift Co.: 6 tercerolas, 20 cajas y 
10|2 barriles manteca, 30 cajas y 12 
tercerolas óleo, 25 cajas bacalao y 18 
Id jabón. 
J . Crespo: 200 íd harina de maíz. 
Galbán y cp.: 1250 sacos harina, 24 
tercerolas y 15 tinas manteca y 75 cajas 
quesos. 
P. Esquerro: 25 tercerolas manteca. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 104 sacos café. 
Quesada y cp.: 20 cajas toclneta y 300 
sacos harina. 
Romagosa y cp.: 100 cajas bacalao y 
75 íd quesos. 
F . Bowman: ^0 Id bacalao. 
L . Rodríguez y cp.: 100 íd Id. 
W. M. Croft: 700 sacos avena. 
Hitarte y Otero: 500 íd Id. 
S. Oriosolo: 500 Id íd. 
Loidi y cp.: 500 Id íd. 
J . Perpifián: 250 Id íd y 310 pacas 
heno. 
Marquette y Rocaberti: 79 sacos café 
y 15 cajas champagne. 
G. Cotsonis: 8 huacales peras, 6 cajas 
manzanas, 2 cajas naranjas y 5 barriles 
uvas. 
Friedlein Co.: 200 cajas sapolio, 75 
cajas conservas, 50 íd tocineta, 20 íd 
manteca y 25 bultos tabaco. 
Hernández, Menció y cp.: 200 cajas 
fideos. 
G. Lawton Childs y cp.: 150 tabales 
pescado. 
R. Suárez y cp.: 50 íd robalo y 25 Id 
bacalao. 
Costa, Fernández y cp.: 25 íd Id y 
50 íd robalo. 
Garín, Sánchez y cp.: 50 cajas bacalao. 
Landeras, Calle y cp.: 25 Id íd. 
L . Pat ín: 10 cajas champagne. 
A. R. Lanwight: 2 bultos efectos. 
Schwab y Tillmann: 8 íd íd. 
Havana Goal Co.: 20 íd íd. 
Briol y hno.: 6 Id Id. 
G. Cañizo Gómez: 4 íd Id. 
A. B. Horn: 16 Id íd. 
G. M. Maluf: 2 íd Id. 
E . Viña: 7 Id íd. 
Harris, hno. y cp.: 25 Id íd. 
Southern Express Co.: 63 íd Id. 
C. H . Thrall C r , : 144 Id íd. 
J . M. Jiménez: 2 Id Id. 
J . W. Godoy: 2 Id íd. 
Cuban and Pan American Express Co: 
73 Id íd. 
Havana Electric R. Co.: 19 íd Id. 
Yidaurrázaga y Rodríguez: 60 íd \% 
J . Ros: 9 íd Id. 
J . M. Lareda: 5 Id íd. 
Molina y hno.: 10 íd íd. 
P. Dolaporte: 4 íd íd. 
J . Rodríguez y cp.: 7 id íd. 
J . H . Steinhar': 11 id íd. 
M. Pulido: 9 íd íd. 
H . Upmann y cp.: 1 Id íd. 
L . Mi Campa: 3 íd íd. 
F . P. Amat y cp.: 29 Id Id. 
H . E . Swan: 11 Id íd. 
P. D. de Pool: 7 Id íd. 
Cuban E . C. Co.: 1 íd íd. 
Prieto y hno.: 7 Id íd. 
J . A. García: 8 íd íd. 
Alvarez y Fernández: 8 íd íd. 
Amado Pérez y cp.: 3 íd íd. 
Nueva Fábrica de Hielo: 8 íd Id. 
R. Perkins: 10 Id íd. 
Fernández, López y c.v.: 3 íd íd. 
González, García y cp.: 4 Id Id. 
Banco Nacional: 13 íd Id. 
J . A. Figueras: 2 íd íd. 
Pérez, González y cp.: 3 íd íd. 
Basterrechea y hno.: 56 íd íd. 
Carrodoguas y Fernández: 2 íd íd. 
Usuelli y Ferrar i : 3 íd íd. 
Ferrocarriles Unidos: 52 4 íd íd. 
J . A. Godoy: 11 Id Id. 
Cuban Electric S. Co.: 35 íd íd. 
I^a Fosforera Cubana: 17 íd íd. 
Palacio y García: 8 íd íd. 
Colomlnas y cu.: 4 íd íd. 
M. Carmona y cp.: 6 íd íd. 
T . Landin: 8 íd íd . 
Rector de la Universidad: '2 íd íd 
V. Coler G.: 4 Id Id. 
P. Alvarez T. : 1 Id íd. 
M. García B.: 2 Id Id. 
D. Rodríguez: 9 Id Id. 
J . Fernández y cp.: 1 íd íd. 
T . Sanjenis: 7 íd Id. 
Cabo y González: 5 íd íd. 
Hale Co.: 87 Jd íd. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 9 íd íd. 
Havana Central R. R. Co.: 5 íd íd. 
Gullino y Planas: 4 íd íd. 
F . Collía: 3 Id íd. 
E l Pincel: 2 íd íd. 
Rubiera y hno.: 2 Id íd. 
Vlla, Rodríguez y cp.: 2 íd íd. 
Havana Brewery: 219 Id íd. 
Sabntés y Boada: 6 Id Id. 
Cuervo y cp.: 5 íd íd. 
T. López Chávez: 60 íd íd. 
V. Campa: 3 íd tejidos y otros. 
Valdéo 6 Inclán: 11 íd íd. 
Huerta, Cifuentes y cp.: 5 íd íd. 
G: D'Angelo: 5 íd Id . 
Sánchez, Valle y cp.: 2 íd Id. 
.T. García y cp.: 1 íd íd. 
j Lizama y Díaz: 4 Id Id. 
Fargas Ball-Moveras: 5 íd Id. 
Fernández, hno. y cp.: -ío íd íd. 
R. R. Campa: 2 íd íd. 
F . González y R. Marlbona: 7 Id Id. 
M. Bandujo y hno.: 1 íd íd. 
Izagulrre, Rey y cp.: 1 íd íd. 
Cobo y Basoa: 5 íd íd. 
D. F . Prieto: 5 íd íd. 
González, Menéndez y cp.: 11 Id íd. 
Muñoz y Granda: 2 íd íd. 
L . López: 1 íd íd. 
B. López: 1 Id Id. 
S. Herrera y cp.: 1 íd íd. 
García, Tuñón y cp.: 12 íd íd. 
Menéndez y G&rcfo Tuñón: 3 íd íd. 
Huerta, G. Cifuentes y cp.: 2 íd íd. 
Prieto, González y cp.: 2 íd íd. 
.T. G. Rodríguez y cp.: 22 íd Id. 
F . Gamba y cp.: 1 Id íd. 
Galán y Solño: 1 íd íd. 
Rico, Pérez y cp.: 1 íd-íd. 
A. Revuelta: 1 íd íd. 
C. Peón y cp.: 1 Id Id. 
Inclán, García y cp.: 30 íd íd. 
P. Gómez Mena: 4 íd Id. 
Loríente y hno.: 5 íd íd. 
Alvarez y Añoro: 1 Id íd. 
A. HIrsch: 1 íd Id. 
Bagos, Daly y cp.: 2 íd íd. 
Gómez. Piélago y cp.: 8 íd íd. 
M. P. Polla y cp.: 4 íd íd. 
Rodríguez Alvarez y cp.: 2 íd Id. 
A. Heros y cp.: 1 íd íd. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 3 Id íd. 
Alvarez, Valdés y cp.: 5 íd íd y 1 au-
tomóvil . 
A. Florit: 37 bultos calzado y otros. 
Armour de Witt: 3 íd íd. 
J . G. Valle y cp.: 3 Id íd. 
S. Bonegau: 11 íd íd. 
V. Súftrez y en.: 8 íd íd. 
T. Cagiga: 4 íd íd. 
A. Cabrisas: 5 Id íd. 
Brea y Nogueira:,2 íd íd. 
Méndez y Áladin: 7 íd íd. 
J . Cabricano: 3 íd íd. 
Fernández, Valdés y cp.: 13 íd íd. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 6 íd íd. 
Alvarez y Collía: 2 íd íd. 
Alvarez, García, y cp.: 23 íd íd. 
Veiga y cp.: 2 Id íd. 
A. Bel é hijo: 2 íd íd. 
Martínez y Suárez: 5 íd íd. 
Pradera y cp.: 7 íd íd. 
Pons y cp.: 18 íd íd. 
Díaz y Alvarez: 10 barriles cemento. 
C. B. Stevens Co.: 1000 íd íd. 
F . G. Robins Co.: 1000 íd íd y 16 
bultos efectos. 
Gancedo y Crespo: 2 332 piezas ma-
dera. 
Crusellas, hno. y cp.: 4 0 barriles sebo. 
Champion y Pascual: 598 bultos ca-
mas y muebles. 
M. Suárez: 13 pacas tabaco. 
A. M. Brown: 3 bultos efectos, 2 ca-
ballos y 2 perros. 
Fleischraan.i Co.: 2 neveras levadura. 
.T. A. Bancos y cp.: 1500 atados cor-
tes. 
J . A. Vila: 52 íd íd. 
Compañía Comercial: 1 bulto efectos 
y 250 barriles cemento. 
F . B. Hamel: 250 íd dí y 140 bultos 
hierro. / 
F . R. Ortiz: 5 fardos millo y 35 ata-
dos mangos. 
Tesorero de Hacienda: 30 cajas sellos. 
J . M. Vidal y cp.: 97 bultos máquinas 
de coser. 
L . E . Gwinn: 353 sacos abono. 
G. Bulle: 125 barriles cemente y 6 
bultos aceite y otros. 
West India Gil R. Co.: 100 íd ácido, 
31 íd efectos y 85 barriles aceite. 
M. Johnson: 154 bultos drogas. 
Majó y Colomer: 11 íd íd. 
F . Taquechel: 86 íd íd. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 153 íd íd. 
A. González: 13 íd íd. 
L . Díaz y hno.: 450 íd papel y otros. 
Milián, Alonso y cp.: 754 íd íd. 
Solana y cp.: 100 íd y 114 cajas papel. 
Internacional P. T. Co.: 26 bultos íd. 
P. Fernández y cp.: 19 íd Id. 
J . López R. : 33 íd íd. 
J . Ruiz y cp.: 3 6 íd^ íd. 
R. Supply Co.: 13 íd ferretería. 
Knight Wall: 12 íd Id. 
Alls, Fernández y cp.: 17 Id íd. 
Gorostiza, Barañano y cp.: 12 íd íd. 
Purdy y Henderson: 116 íd Id. 
Marina y cp.: 1001 íd íd. 
W. W. Llndsay Co.: 431 Id íd. 
F . Casáis: 22 íd Id. 
E . Menéndez: 10 íd íd. 
L . Aguilera é hijo: 53 íd Id. 
J . L . Huston: 6 Id Id. 
D. A. de Lima y cp.: 767 Id íd. 
Redondo y Fernández: 31 íd íd. 
S. EIrea: 12 íd Id. 
Casteleiro y Vizoso: 58 íd íd. 
J . Alvarez y cp.: 90 íd íd. 
E . Olavarrrieta y cp.: 5 íd íd. 
- Lanzagorta y Ríos: 217 íd íd. 
Alonso y Fuente: 16 íd íd. 
Viuda de F . de Arriba, Aja y cp.: 719 
íd íd. 
J . Basterrechea: 26 íd íd. 
Araluce, Martínez y cp.: 337 íd Id, 
Benguría, Corral y cp.: 52 Id íd. 
Aspuru y cp.: 3 6 4 Id íd. 
P. Rivas: 17 íd íd. 
A . Rocha y hno.: 84 íd íd. 
Am. Trading Co.: 500 Id Id. 
J . B. Clow é hijo: 24 íd íd. 
Capestany y Garay: 500 íd Id. 
J . S. Gómez y cp.: 25 íd íd. 
Achútegui y cp.: 32 íd íd. 
B. Alvarez: 1417 Id íd. 
E . García Capote: 25 íd íd. 
F . Pérez y cp.: 61 íd íd. 
Orden: 2372 íd Id, 85 íd mercancías, 
10 íd maquinaria, 23 íd efectos chinos, 
17 íd drogas, 5 cajas dulces, 16 íd con-
servas, 10 íd galletas, 300 íd aceite, 1 
íd tejidos, 1 íd mantequilla, 227 íd que-
sos, 1 barril vino, 300 íd cemento, 100 
tabales bacalao, 200 fardos cartón y 
3256 piezas madera. 
1 2 3 8 
V a p o r a m e r i c a n o M l a m i p r o c e d e n t e d e 
K n i g h t s K e y y e s c a l a s c o n s i g n a d o á G L a w -
t o n C h i l d s y c o m p . 
SÜM i WMím 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
A l a s s i e t e y m e d í a d e l a n o c h e d e l d í a 
25 d e l a r l u a l . t e n d r i l l u g a r e n e l S a l 6 n d o 
F i e s t a s d e l C e n t r o S o c i a l , l a J u n t a G e n e r a l 
O r d i n a r i a c o r r e s p o n d i e n t e a l P r i m e r T i m e s -
t r e d e l a ñ o e n e u r s o . 
S e a d v i e r t e c i u e c o n a r r e g l o a l I n c i s o 
C u a r t o d e l A r t í c u l o O n c e , d e i o s E s t a t u t o s 
S o c i a l e s , s ó l o t i e n e n v o z y v o t o y d e r e c h o 
á, c o n c u r r i r k d i c h o a c t o l o s s o c i o s i n s c r i p t o s 
c o n t r e s m e s e s d e a n t e l a c i ó n . 
I-^a e n t r a d a a l S a l ó n s e r . 1 p o r l a c a l l e 
d e l P r a d o y a n t e s d e e n t r a r e n J u n t a p r e -
s e n t a r í l n PI r e c i b o c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s 
d e l a f e c h a , d o n d e s e t o m a r á n o t a d e l a s o -
c i a d o y s e l e e n t r e g a r a u n a p a p e l t a p a r a 
l a e n t r a d a e n J u n t a y v o t a c i ó n . 
S e r e c o m i e n d a á l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s c o n -
c u r r a n c o n a n t i c i p a c i ó n a l a h o r a d e s i g n a -
d a ü fin d e n o d e m o r a r e l c o m i e n z o d e l a 
S e s i ó n . 
^ ^ ^ o u e " d n S l n ^ d e l S r . P u e n t e c o -
m u n i c o p o r e s t e m e d i o p a r a c o n o c i r a i e m . o 
d e l o s . « e n e r e s s o c i o s . 
H a b a n a . A b r i l 19 d e 1 9 0 9 . 
E l S e c r e t a r i o . 
M A R I A N O P A N I A G C A 
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H a b a n e r a s 
E n el Ateneo dará comienzo esta no-
che el debate sobre tema tan interesan-
te como el: Estudio del Régimen Par-
lamentario en la doctrina Política y en 
sus relaciones con la constitución de 
Cuba y la políiieei, cubana. 
Abrirá el deba/te el representante 
por la provincia de Santa Clara, señor 
Rafael Martínez y Ortiz, seguidamen-
te, en los días que previamente sean 
berana de 20 de Noviembre de 1900, 
por el actual monarca español. 
E l señor Piedra ha sido uno de los 
que con más entusiasmo ha cooperado 
con el doctor Tamayo y otras distin-
guidas personalidades á la creación de 
ía Cruz Roja Cubana. 
Reciba el estimadísimo amigo mi fe-
licitación más expresiva y sincera. 
Don VatenHn, que fué empleado de 
la casa de Valmir y por haber puesto 
los ojos en la única hija, soportó el 
ultraje y la calumnia, vé en esos amo-
res ocasión de vengarse de la odiada 
familia. Si á él, que era inocente, le 
arrojaron al rostro el estigma de la-
Matanzas, Abril 20 de 1909. 
Sr. Director de L a Lucha. 
Habana. 
Muy señor mío: 
E n la edición del día 19 del actual 
de su periódico, aparece un telegrama 
E l Centro Catalán, la simpática so-
ciedad que preside el distinguido calba-
llero doctor Claudio Mimó, ofrecerá el 
señalados, harán uso de 'la palabra los domingo un gran baile de pensión en 
señores Ignacio Remírez, Manuel Ra- | sus salones. 
fael Angulo, Orestes Ferrara, Enrique j Los billetes importarán un peso pla-
José Varona, Rafael Montero, Enrique ta para los socios 
Loinaa del Castillo, Elíseo Giberga, 
Ezequiel García, Pablo Desvernine, 
José González Lanuza, Enrique Her-
nández Cartaya, Lorenzo de Erbiti y 
otros. 
L a oportunidad del tema y el interés 
que necesariamente ha de despertar, 
Las pemonas que no lo sean, debe-
rán ser presentados por un socio. 
Muy animado promete resultar. 
* * * 
E l reputado abogado doctor Joaquín 
Freixas Pascual, ha pedido en matri 
1 del corresponsal de usted aquí, en el dron, ¿que cosa mas cruel que nacer *„u ' J , . ̂  i J J J- ' ^ J 0 ' i i! x i oue fa-ltando a la verdad dice que el emparentar con la estirpe aqueda tan , ca n del ^ ^ ^ Ju 
orgullosa a un ladrón de veras? A Comk ^ por 
este efecto, se impono á David, hacién-
dole firmar una carta-declaración de un americano recibiendo en pago el , ¡ premio de $250 ofrecido esclavo i r,- . n i Dicho Corresponsal comienza faltan-su delito, que lo convierte en 
suyo si no quiere ir á la cárcel - ¡ ̂  á ]a rerdadi ^ los pr0£rranifLS bien 
cambio de esa carta, contmua prestan- ; daro dicen ^ ^ le lar4n $5oo al 
do apoyo y protección monetaria al , que y ^ y ^ &] que jg ^ 
culpable. _ ^ j lul|;0,g gfa ^ vencido, por lo que bien 
n " l ^Í^JL-í!?^! KfffJ^ií ' ^ O ; * v« <?ue si hubiera vencido el 
americano no se hubiera conformado la Corte, sin necesidad de utilizar los fondos que Sartol va imponiendo á 
nombre de su hombre-instrumento en 
un Banco. Enamorado verdaderamen-
te de Genoveva, se resiste á casarse con 
con los $250 que ha cobrado. 
L a verdad exacta es que el citado 
Corresponsal ha divulgado lo que no 
vió, pues si él hubiera estado en el tea-
Del Cuento Semanal han venido dos 
números con los cuentos "Ensueños 
de las muñecas," por Eugenio Sellés; 
"Un milagro del arte," por el padre 
Calpona; "Los Contemporáneos" trae 
un cuento de la Pardo Bazán titulado 
"Finaflor." 
promete un éxito grande que habrá ' . ^ 1 0 para su sobnoo, el d^tmguido hacerle la confílsi6n L a v<lnganza de 
que agregar á las muchos y muy mere-
cidos que ha obtenido el Ateneo en su 
labor constante en pro de nuestra cul-
tura. 
A las nueve comenzará. 
# * 
Debido á encontrarse indispuesta 
la gentil señorita Carmela Auja, cuya 
boda con ?l distinguido joven señor 
José Manuel Jiménez estaba anuncia-
da para pasado mañana sábado, se 
ha aplazado tal ceremonia para cuan-
do se resta.blezca. 
Hago votos porque muy pronto ob-
tenga su restablecimiento. 
Mañana se celebrarán en la Parro-
quia de Nuestra Señora de Guadalupe, 
de siete á ocho de la misma, honras 
por el alma de <la que fué por mucho 
tiempo Hermana de la Archicofradía 
del Santísimo Sacramento, señora 
Francisca Varona viuda de Cortina. 
Su atribulada hermana señorita An-
gela Varona, invita á sus amistades y 
á las de su inolvidable hermana que 
deseen acompañarla, para que concu-
rran al acto, invitación que hace ex-
tensiva á las Hermanas de la citada 
.Archicofradía, que es la que ofrece ta-
les honras. 
Una hermosa fiesta artística tendrá 
efecto esta noche en el Instituto Musi-
cal de la Habana, que dirigen los 
maestros señores Orbón y Torroella. 
•La fiesta la ha organizado el señor 
Juan Torroella con alumnos de su cla-
joven señor Eugenio López Freixas. a 
la interesante señorita Herminia Ro 
dríguez. 
Reciban mi enhorabuena. 
* 
E n el Ferrocarril Ceíitral ha parti-
do anoche para sus posesiones de Sanc-
ti Spíritus, la hermosa y distinguida 
señora Trinidad Lagomasino viuda de 
Madrigal. 
A despedirla fueron á la estación de 
Villanuevp, muchas de sus amistades, 
entre las que recuerdo á las adorables 
ella sin confesarle antes su falta y por tro esa n0(.h,e> hubiera viste que lo que 
otra parte, no se siente con valor para hizo el aTTiericano fué resistir 15 mi-
nutos, recibiendo en pago de ello $250 
oro americano, cuyo recibo obra en mi 
poder y en el que bien claro declara el 
americano, de quien se trata, Mr. Char-
les Alien, vecino de esta ciudad, calle 
don Valentin consiste en que David, se 
case sin hablar y á este objeto dirige 
todos sus esfuerzos; pero Sartol se le 
rebela por primera vez y decide huir 
de San Sebastián, donde se encuen- j (]e Santa Rite número 68, que lia red 
tran todos de temporada. j ¡jidó leu cantidad de $250 oro america-
Enterada Genoveva de tal proyec- ' n0) por haber resistido quince minutos 
to, va á la habitación de David y tras á n ser venrid-o. 
vivas escenas con este y con el ban- 1 Por lo tanto queda demostrado que 
quero implacable, arranca ál fin la el Corresponsal de usted ha tratado de , 
confcñión de la verdadi á Sartol, á perjudicar mi nombre, no sé por quA | frtistas Dramáticos y Líricos Españo 
E n " L a Moderna Poesía" acaban 
de recibirse nuevas remesas de las 
modas de Marzo "Album de Blusas," 
"Album Parisién" y " L a Mode Pa-
risiense," 
Son las más solicitadas porque reú-
nen lo más chic del buen guste y la 
elegancia, siendo estas revistas las que 
sirven de norma á las casas de modis-
tas. E s lo preferido en materia de 
vestir bien. 
¿ P o r q u é t e m e r ? 
¿Porque temes, oh rubia Jovencita, que 
tu novio te olvide, cuando tu compras siem-
pre tus trajes en la Fi losof ía , que es donde 
se venden las mejores telas? 
G A C E T I L L A 
Nacional,— 
L a función que ofrece este noche la 
Compañía dramática que dirigen los 
distinguidos esposos Guerrero-Mendo-
za, es á beneficio de la Asociación do 
quien perdona porque le ama, dicicn- motivo; lo cual no estoy dispuesto á 
do que si él se ha arrepentido, es que tolerar bajo ningún concepto 
señoritas Grazziella y María Carlota | lo regeneró su amor, y que si aun per- Otro punto que me interesa aclarar 
Cuervo, Conchita Fernández Carbonell 
y los señores doctor Sebastián Cuervo, 
Andrés 'Solano, Joaquín y Ricardo 
Fernández Carbonell, doctor Ernesto 
Cuervo y señor N. Lagomasino. 
Reciba nuestra afectuosa despedida 
la apreciable dama. 
* « * 
Un gran concierto se prepara en el 
Conservatorio Nacional de Música del 
maestro señor Hubert de Blanck. 
Es el anual de aqueHa institución 
que como es sabido constituye siempre 
un gran acontecimiento. 
•• 
L a Sociedad de Estudies Clínicos ce-
lebrará sesión extraordinaria esta no-
che en los salones de la Academia do 
Ciencias. 
Dará comienzo á las ocho y me-
dia. 
Se encuentra ya reotahlecido el re-
putado facultativo doctor Mamuel Gó-
manece encenegado, ese mismo amor es, que para desvirtuar de una vez 
que ella le profesa, lo regenerará. Don cualquier duda que el público pudiera 
Valentín, al quedarse solo, rompe el tener sobre si el citado Mr. Alien me 
documento que arrancó de Sartol y vencía ó no, lo he retado á una segunda, 
confiesa que el odio no basta para la lucha, la que no ha querido aceptar á 
venganza cuando se interpone el amor, pesar de que se le ha ido á haWar va-
Los tres primeros actos de la obra rias veces y resultando por lo tanto 
son malos de veras: parecen una su- inútil todos los esfuerzos que se han 
ce&ión de hazañas de Rocambole; el 
autor quiere pujar chistes y más chis-
tes, que no le resultan y copia fresca-
mente otros que están figurando en los 
almanaques desde hace veinte años. E l 
tipo de don Valentín es falso, capri-
choso, un hombre educado que arranca 
de David tal prueba de confesión, no 
es lógico que veje á su víctima á un 
extremo que traspasa los límites de lo 
admisible; ni es posible que haya un 
David, por culpable que sea, que se 
degrade al extremo de aguantar tan 
infames vejaciones. 
se superior de violín. y los que han i mez de la Maza, catedrático muy com-
aprendido con él desde sus comienzos. I pétente de la Escuela de Ciencias de 
nuestra Universidad. 
Con verdadero placer doy á conocer 
esta gran noticia, á sus amigos, clien-
tes y alumnos. 
Reciba mi felicitaci5n. 
y con compañeros de la clase de piano 
E l programa no puede ser más inte-
res-ante. 
Es el siguiente: 
P R I M E R A P A R T E 
1. —Ono, Dancla. 
Alumnos. Manuel Gflmez y José Mll lás 
2. —Candói i de PrlmaTera, Mendelssohn-
D a m b é . 
Alumno: Luie Pesant. 
4. —Berccu«e , Delany. 
Arlequín , Plot. 
Alumna: Srta . Blanca Adams. 
5. —Cuarteto pura cuatro violines, Dancla. 
Alumnas: Srltas. Concepcifln Forteza, 
Esperanza Mauri, Blanca Adams y 
Vita l ia Bri to . 
S E G U N D A P A R T E 
6. —Xoctnrno, Berlot . 
Alumna: Srta . T^ucfa Forteza. 
7. — í u l t e pura 4 vlcllnes, primera audición 
Gahrlel l l . 
Adagio con exprossione. Gavotta. Mo-
dera to solemne. 
Alumnos: Francisco Rodríguez, Oscar 
Montoro, Jesús E r v i t l y Manuel Gó-
mez. 
S.—Vals Gromfltlco, plano solo. Godard. 
Alumna: Srta . Emeli im Collazo. 
9.—Romanea, primera audición, M. Maurf 
Alumna: Srta . Esperanza Mauri. 
10—Serenata, Schubert-Alard. 
Alumno: Jesús E r v i t l . 
11.—Kantaiifa herftlco, primera audición, 
Lucietto. 
Alumnos: Francisco Rodríguez y Os-
car Montoro. 
Nota. — Los acompañamientos estarán á 
cargo de las alumnas de piano Srtas. María 
1J. K»ón, Teresa Millás, Ana de Soto y Cata-
lina r"orte2a. 
Comenzará á las ocho v media. 
Uin amigo muy distinguido, el gene-
ral señor ^Manuel Piedra, dignísimo Je-
fe de nuestra Policía Nacional, acaba 
de ser objeto de una distinción me re-
cid ísima á sus nobles esfuerzos. 
L a Asamblea Suprema de la Cruz 
Roja Española le ha otorgado la Gran 
Placa de Honor y Mérito creada en 20 
de Junio de 1876 por S. M. el Rev Al-
fonso X I I v reformada en su orden so-
hecho en este sentido 
Personas que están dispuestas á ju-
rarlo han visto el estado en que tiene 
el brazo derecho el señor Alien por 
efecto de la lucha ya citada y en la 
que debido á caballerosidad no le frac-
ture el brazo, pues cuando le tenía 
echada la llave preguntó al Juez qué 
•hacía en vista de que el americano no 
se daba por vencido: el Juez preguntó 
al público qué determinaban y éste 
contestó que continuara la lucha y le 
rompiera el brazo si podía, no hacién-
dolo yo, por caballerosidad y por indi-
L a Fuente Amarga es en los citados | cactón d^ J ^ z ^ á { ^ : no lo 
tres actos un novelón por entregas, 
E n el Nacional se efectuará esta no-
che el beneficio á favor de la Sociedad 
de Actores Españoles. 
Además d^ la compañía Guerrero-
Mendoza, actuará.n todos los artistas de " 
teatros de la capital. 
MWÜETJ A N G E L MENDOZA. 
Casacas de Irlamla 
a c a b a d a s de r e c i b i r en 
L E P R I N T E M P S 
Obispo y Compórtela. 
Telefono 9*9. 
• M|H^ 
J A R D I N " E L CLAVEL" 
Rosas Paul Neyron, Bouquet de No-
v i a s , Cestos. C o r b e i l l c s , Coronas, Cru-
ces, etc., s i e m p r e las mejores . 
ARMAND Y HNO. 
Adolfo Castillo 9. Teléf. 6348. 
QUEMADOS DE MARIANAO. 
c 1013 alt 39t 25-Mo 
IMPRESIONES^ TEATRALES 
N A C I O N A L 
LA FUENTE AMARGA 
Después de haber asistido á su es-
treno nos explicamos perfectamente 
por qué esta obra de Linares Rivas no 
se ha estrenado todavía en Madrid: 
cuanto menos pronto se represente 
al'l'á, más tardara en obtener la patea-
dura que por clasificación le corres-
ponde. Porque no duden ustedes que 
no pasa allá la obra del primer acto, 
que es una hoja de folletín con el 
"se continuará " de reglamento. 
Váyanse ustedes enterando del ar-
gumento: David SaHol, empleado en 
ta casa de banca de Valentín Espoli&r, 
comete una falsedad y una estafa. Y 
al hacer el banquero las averiguacio-
nes del caso, en unión del Jefe ele Po-
licía, descubre por una carta que la 
joven viuda Genoveva Valmir ama á 
Sartol. 
más que una comedia de Linares Ri 
vas. Pero, en cambio, las escenas del 
cuarto acto son hermosas y bien sen-
tidas, son la bella expresión del triun-
fo del amor sobre el odio y de la ge-
nerosidad sobre la venganza, i Hermo-
so desenlace, digno de otra obra mejor, 
más real y consistente! 
De acuerdo con la obra, fué la inter-
pretación: en los primeros actos, re-
gular nada más y admirable en el 
cuarto y último, que es el único verda-
dero. 
Si Linares Rivas no arregla la obra 
que estrenó anoche en la Habana, no 
le arrendamos la ganancia al estre-
narse en Madirid, No todo han de ser 
aciertos escénicos ni obras buenas. 
rompa, 
También le eché una llave de cuello 
v teniendo va el americano la cara com-
les. 
E l programa es como sigue: 
1.°—El vergonzoso en Palacio, por 
ia Compañía Guerrero-Meíidoza. 
2.o—-Primer acto de la zarzuela Ma-
rina, por la Compañía de Albisu. 
3. °—Monólogo por el popular Gus-
tavo Robreño. 
4. °—El cuadro andaluz L a Feria de 
Sevilla; en el que tomará parte la gen-
til Amalia Molina, la graciosa andalu-
za que ha sabido conquistarse en nues-
tro público una envidiable simpatía. 
Además tomarán parte en el espec-
táculo las hermanas Pastors, que bai-
larán el kake-walk; Los Cremeivti que 
cantarán lo mejor de su repertorio y 
la pareja de baile español Mercedes Se-
rra y Antonio Rivera. 
Desde ayer no quedaba ni un palco 
en Contaduría. 
E l éxito está seguro. 
Payrít .— 
E l programa que ofrece para esta 
noche la popular empresa Fran-Costa, 
está repleto de cosas buenas. 
E l aplaudido Cuarteto Caricato Cu-
bano, d:e Raúl del Monte, estrenará uu 
preciosas y propias para satisfa 
gustos más refinados. Cer 1̂  
E l lunes 26 de Abril debutará 
nombrado duetto italiano Ett • ^ 
trolini. ^ 0)6 \ 
Y muy pronto una gran nov 
que anunciaremos oportuuanient 
Alhambra.— 
•Sigue en primera tanda la re^- -
zarzuela de Villoch E l tnmfo ffi 
rumba, obra que llevó ayer or*n ^ 
currencia. & dn ««n. 
L a segunda tanda se cubre con r-
tan, te comete un pan, zarzuela ñ f l 
hermanos Robreño, que <imm '0s 
gustado. q 
E l lunes estreno de Chelito en d í 
borucal, zarzuela de Villoch. ^ 
Cantar.— 
Cuando sale la Chelito 
y en las tablas se cimbrea 
Va fumando cigarrillo 
pectoral de Castañeda. 
Conciertos.— 
Programa de las piezas que e ienÉ 
ra esta noche la Banda Muni 
el Malecón, de 8 á 10; cipal OB 
pletamente negra y los ojos inyectados; chspeante entremés titulado " L a Rifa 
de sangre me dijo en correcto inglés: ¡del Amor," del que ce hacen elogios. 
A L B I S U 
EL GENERO GRANDE 
Se nos dijo que esta obra estrenada 
anoche, de Jackson Veyan, fué del 
agrado del público. 
Pero como no nos gusta juzgar por 
impresión agena, aplazamos para ma-
ñana el decir algo de tal estreno. 
S e r ó no s e r . 
Tomar C m m TÍYOÜ Ó no tomar. 
KCM no Mo yenci 
Matanzas, Abril 20 de 1909 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
iMuy distinguido señor: 
Ruego á usted se sirva dar publica 
ción en su popular diario á la adjunta 
carta que con esta misma fecha dirijo 
al señor director de L a Lveha. 
Anticipándole las gracias por ese fa 
vor que espero merecer de su bondad 
me repito de usted muy atentamente. 
Por orden de Yamato Maida Koma, 
J?. E . Miranda. 
por favor no me ahogue, y como á pe 
¡ sar de todas las llaves que le eché no 
se daba por vencido, preferí regalar 
$250 á un hombre que para vencerlo 
hubiera tenido que matarlo y la misión 
mía al venir á Cuba no ha sido matar á 
nadie sino propagar un arte provecho-
so para la humanidad. 
Todo esto se hubiese evitado si la 
lucha la hubiese presenciado un jura-
do, como todas las noches hemos pedi-
do al público y nunca ha querido acep-
tar. 
Le anticipa las gracias por la pu-
Wicación de estas líneas y se repite de 
usted muy atentamente. 
Despnés del Balance 
LONDON PARIS. 
Como resultado del balance efectua-
do en esta casa se realizan todas las 
mercancías con un 50 p § de descuento. 
Bata casa es el COCO de sus coiegas. 
Muy pronto apertura de la tempora-
da de Verano con un inmenso surtido 
de la estación. 
L O N D O N P A R I S 
Telefono 1879. 
Galiauo y Sau ¡Vligfiiel. 
VESTIDOS 
Warandol, Nansonk, tul y encajes acabados de recibir 
Shantnng de cenefas, la tela de moda en Europa. 
Tnl Cleopatra y Organdíes Directorio. 
Encajes y tiras de colores; tules para blusas. 
Todas las últimas novedadades para la estación de Verano se han 
recibido en 
L E P R I N T E M P S 
OBISPO £SQ. A CWIPOSTELA, T E L E F . 949. 
C . 116$ lAb. 
PERIODICOS D E AGTÜALIDAD 
E n " L a Moderna Poesía,*' Obispo 
135, se han recibido los periódicos de 
costumbre por el correo último. 
Viene el "Nuevo Mundo" con el 
bautizo del nuevo Infíinte. "Actuali-
dades" con el retrato del Almirante 
Pascual Cervera, fallecido hace poco, 
y las cuadrillas de toreros para la tem-
porada. "Alrededor del Mundo," con 
una bella imagen de la Dolores en la 
portada. 
Julita De.upi y Blanquita Vázquez 
desempeñando papeles muy simpáti-
cos. 
Las graciosas hemanas Pastor y los 
excéntricos Lolé and Lolé presentan lo 
mejor de su repertorio. 
Habrá seis estrenos de películas, fi-
gurando entre ellas dos cintas muy no-
tables: "Vicio y Virtud" y "Ráfaga 
de Amor." 
Mañana el gran acontecimiento de 
la semana con el debut de Amalia Mo-
lina.. 
Albisu.— 
Dos tandas anuncia hoy la empresa 
de Albisu. 
Va á primera hora E l señor Joaquín, 
y después E l genero grande, estrena-
da anoche. 
Pronto: Estreno de Aquí hace falta 
un Iw-mbre, obra premiada en el con-
curso abierto por E l Heraldo de Ma-
drid. 
Martí.— 
Siguen los llenas en este popular co-
liseo. 
E l CaJballero Castillo, notable ven-
trílocuo, gustó m icho. 
Esta noche volverá á presentarse y 
ejeoutará nuevos trabajos con su com-
pañía de muñecos. 
Las Argentinas, bailarinas y se ex-
hibirán nuevas y recreativas A'istas ci-
nematográficas. 
Y habrá otro lleno. 
Actualidades.— 
Con el concurso de la Bella Morita, 
Los Chimenti y las Jati-Indra, Actua-
lidades ofrece hoy cuatro tandas. 
Morita la Bellia se presentará al fi-
nal de la segunda tanda y las orienta-
les á última hora. 
Los Chimenti trabajarán en primera 
y tercera. 
Las vistes escogidas para hoy son 
Marcha Jn^cniero. Rolg . 
Obertura Cleopatra, E n n a . 
Intermezzo Gloria de DIJon, Ohlsen 
SfJeicción de la ópera Carmen, B i i á t 
Valses I..a Vimla Alegre Lehar 
Trc te de < nltnllerfa. Rubinsteln 
Marcha Victory, Sousa. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Compañía Dramática dirigida por 
María Guerrero y Fernando Díaz da 
Mendoza. 
Gran función extraordinaria á be. 
neficio de la Asociación de Artistas 
Dramáticos y Líricos Españoles, ^ \^ 
ocho y media. 
Primero: la comedia en tres actos 
E l Vergonzoso en Palacio. 
Seggundo acto primeró de la zar-
zuela Marina. 
Tercero, Monólogo de actualidad, re. 
citado por el primer actor y autor 
Gustavo Robreño. 
Cuarto, el cuadro andaluz titulado 
L a Feria de Sevilla. 
PAYRET.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va. 
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: Vistas, las Hermanas 
Pastor y el Cuarteto Cubano. 
A las nueve y media: Vistas presen-
tación de las Hermanas Pastor, los 
excéntricos Lolé and Lolé. 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación de Lolé and Lolé y el Cuarteto 
Cubano. 
ALBISU.— 
Gran Compañía de Zarzuela. — 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: E l señor Joaquín. 
A las nueve: estreno del juguete lí. 
rico E l Género Grande. 
MARTÍ.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y presen, 
tación de las Argentinas. 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación del Caballero Castillo. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación de las Argentinas. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación del Caballero Castillo. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria. — Por tandas. 
A las siete y media: Vistas, pre-
sentación del duetto Les Chimenti. 
sentación de Ja bella Morita. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación del ditetto Les Chimentti. 
A las diez y media: Vistas y pre-
sentación de la bella Morita y de las 
Jati-Indra. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. Función 
diaria. — Por tandas. 
Alas ocho y cuarto: la zarzuela titu-
lada E l Triunfo de la Rumba. 
A las nueve y media: Tin Tan, U 
Comiste un Pan. 
ANUNCIOS VARIOS 
TINTURA FRiNCm VEGETAL 
La mejor y más seaeilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s t a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería L A C B S T R A L . A?aiar y Ofcrapu. 
C . 1314 16-15Ab. 
C l í n i c a s i f i l i o ^ r á f i c a 
D E LOS 
D r e s . R E D O N D O 
Y V A Z Q U K Z 
Se admiten socoios fifi mensaat. 




G E A N N E G O C I O . - A g e n c i a par» 
la mejor máquina de escribir en el 
mundo, bien conocida y usada en 1500 
oficinas en Cnba. 
Capital necesario: $3.500. 
U. D. MAXSON, 
O ' R E I L L Y 702. 
A Ab 22 
F A B R I C A D E P E R F U M E R I A 
F u n d a d a e n 1 8 8 ^ p o r E d . P l a n t é . 
L»á más alta distinción acaba de otorgar el Jurado á nuestros producto». 
P o l v o s de A r r o z - J a b o n e s - E x t r a c t o s y A g u a s de Tocador . 
J a l ó n de S á n d a l o - R o s a B o u q u e t C o n s t a n c i a 7 B o u q u e t de R o s a s . 
Estos jabones tan celebrados por t-odas las señoras y señoritas concurrentes á la Exposición 
AffHoola ! ndustnal, a las cuales obsequiamos con muestras de los mismos, por su esmerada ela-
boración de ic.oso y permanente perfume á pesar de su módico precio, comniten diff.tamento 
mente con los mas acreditados de Europa y América. 
De venta en todas las Sederías y Farmacias de la República. 
• MANRIQUE 9 4 Y 98, H ^ ^ ^ X ^ T ^ . TELEFONO 1615. 
« S - P í d a s e e l T a l c o B o r a t a d o " L a C o n s t a n c i a " . 
alt 
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